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JO SE  CINTORA PÉREZ
N o s e  d evu elven  lo s  orig in a les
fiNO lili, - -  NUMERO 4.407
SUSCRIPCION
Málaga: una p eseta  al m es  
Provincias: 5  ptas. tr im estre
Bedacción, Administración y Talleres
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Núm ero suelto: 5  céntim os
M I O  M jESJP Ü B X a l O A m  o M  A ¿'L jrkS A B A D O  25 DE DICIEMBRE l!H5
8 t  a b  1 e o i  m  i  e n  t  o d e
FABRIL MALAGÜEÑA
exposiciones - ^ s a ^ u n d s d ^ p n ^ Tpiedrf  artificial,premiado con medalla de oro m varías
eXposICIoNjo s e  HIDALGO espild o r a  
• Z S S B Í L f J S S S & i MALAGA V  p u e r t 'o A
F A B R I C A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  E 3 E  O R O  V  P L  T A ,  S A R A N T S Z A D O S  
E sta Gasa, por tener fabricación propia, vende en  m ejores condiciones que ninguna otra de M álaga
s: C o m p a ñ í a ,  números31.
i S A L Ó N  N O V E D A D E S  i „ £ “ J > S l
patente delnTeiticlón^Gra v̂iriRdad511 alm¿fmol6S y tóosáíep romano s Zócalos de relieve con v ue mvemcion. broa variedad en Iosetaspara aceras y Almacenes: Tuberías de cementes
——_____ ___
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
JP. M A S Ó  TO  L A
--.fet* ®*sa tiene ya completo el surtido general de artículos rara la nraaenta nateaMn «■
»  *  wJSTJS&X
la m^da* DtelMnierftím2f Í*?  T  ; en lanas y sedas, última creación de
SwSos casacas vfriídV. « M»itación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
« S p M a ^ t í L y  S r iS » ?  “ * ' Una8y gamnzasi terciopelos en 180
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
ñor raB,Í Ü - eiMeÍíp4Wlcí  la ipreferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
6peci&iíd&d encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trates y 
songos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l p o d o n e s




por el gran actor & Gapozz» (3 seto*)
Por úHims v«x le m<'BÚ»ehtsi cinta
INGLATERRA AMENAZADA
(2 ectoe), y ia gran revista «Actualidades 
(ikumont número 45*. Rife d« j agüete» a 
las 5 áa la tarde, celebrándose durarte 
tola la fuacióngrandes eoaeterics por el 
escogido stxteto del Salón, 
s __ Precios corrientes.
Mrñ&ne «ESray d* Bélgica e¡BFr*nci&.»
Hoy, gran función de tarde, con rebaja de precios, a las cuatro y msáia 
Exito extraordinario y grandioso del popular ventrí osuo
L L O V E T
Graciosísima y original colección de autómatas. Espectáculo muy cómico 
Colosal éxito de la gentil can sonetista *
P E P I T A  R E Y E S  
Imitadora de les célebres «Joeelito», «Galio» y'Belmonte 
Exito de la aplaudida bailarina
CARMELITA MONTERO
Escogidas película».
PRECIOS.—Tari*: Platea, 2.50 — Butaca, 0.40 — General, 0 20 
Por le noche, secciones a las 8 y a ks 10, en la que tomarán parte todos los números 
Piats*; 3 pesetas — Butaca, 0.60 — Genera!, 0.20
E! principal Ginemsíógrsfo de Mák,'5s  ̂
Sección continua áe 2 a 12 de la noefas» 
con preciosos regalos a k s  cuatro y me­
dia da la tarda.
Programa extraordinario 
Exito d© fa íntsresii rute ¡tina cinta
EL SUENO DEL PRESIDIARIO
Exito inmenso de la soberbia obra, 
magna edición de Ja cffess P#seuali, 
SECRETÓ DE ESTADO
Sensacional película de la gran marca 
jwiianesa, EXCLUSIVA.
Pairos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0‘30s Eni?£^ general 015, Media, 0 10.
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldo 
fnídiiM'Ao f̂ îiĵ dichos artículos, Tejidos do ̂ puntos en toda su extensión para señoras y- ~ -------- - -  1-j.v.vw « w Via uuuc* OLÍCAl/CUDAUÜ UiUU DOUUiltfí
iOaDalIeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Eopa blanca confeccionada y surtido general en artículos blancos en todas clases y precios.
g del pueblo y el ejército francés y de la 
% confianza que ambos tienen en conse- 
I guir la victoria, expondremos varios 
|  hechos, incontrovertibles y muy sign?*> 
|  ficativos, que no han merecido, sin em« 
í bargo, gran atención de la prensa es- 
__ § pañola. Por fortuna, terminado ya el
La p ren sa  g-ermanófila española l.ptezo para la suscrición al consabido 
■Pi a<* „t « n  *  j ' empréstito, nadie podrá pensar que 
ca o de «La Corresponden- ; tenga el presente artículo ni siquiera
? visos de reclamo.c ia  de E spaña».—La brigada de 
fu silero s-m a rin o s franceses.— 
La Cámara de D iputados y el 
p roced im iento  m ilitar su m arí-  
sim o .—Suprem acía del poder 
c iv il.—La m oneda alem ana en  
la s  B o lsa s  n eu tra les.
La prensa monárquica española, sal­
vo contadas excepciones, parece creer 
en la próxima victoria de los imperios
** *
2 La marinería combatiendo en tierra, 
lejos del mar, sin constituir columnas
| de desembarco, señala escasez de ejér 
t cito, necesidad de utilizar con gran
|  premura toda clase de fuerzas, aun en 
I movimientos y empleos inadecuados. 
‘ Por eso al principio de la guerra, en
medio de la angustia producida en
Francia por la invasión de Bélgica,
centrales. Sin ahondar en los motivos J formóse apresuradamente una brigada 
de la indicada creencia, que para unos f de seis mil marinos que se cubrió de 
serán estratégicos, para otros pura- -- gloria apoyando en Gante la retirada 
mente económicos y para muchos el belga y defendiendo después la línea 
natural resultado de deseos y prejui- f del Iser contra fuerzas cinco vocea su* 
clos políticos y aun religiosos, convie- ' periore». El presidente Poincaré le en-
ne apuntar que aquélla se muestra más 
entusiasta desde las operaciones veii- 
ficadas en los Balkanes, como si la 
ocupación del mísero territorio servio, 
por austríacos, alemanes y búcaros, 
fuese algún golpe decisivo contra los 
ejércitos aliados o, al menos, una ge' 
nial Concepción estratégica para ven* 
cer a enemigos más poderosos o variar 
el curso de la guerra. Pocos laureles 
concederá la Historia a los caudillos 
de tan menguada hazaña, en la que han 
colaborado, principalmente, la felonía 
diplomática y la brutalidad del núme* 
ro. No habrá corazón entero y  genero­
so  que deje de inclinarse ante el he­
roísmo del ejército servio, que ha de­
fendido su territorio palmo a palmo, 
Contra fuerzas cuatro veces mayores, 
y que aún aguarda nuevas ocasiones 
para sacrificarse por su patria,
Coincidiendo con la ocupación de 
Servia por búlgaros y austro alemanes 
y también con el anuncio del emprésti­
to francés, La Correspondencia de E s­
tregó, en ocasión inolvidable, la ban 
dsra de que carecía y alabó, con sin­
gular elocuencia, los heroísmos realiza­
dos por aquella improvisada infante 
ría.
Pocas semanas hace que, disuelta la 
susodicha brigada, marcharon los fusi­
leros marinos a los distintos puertos de 
que procedían, evidente demostración 
de qué desaparecieron por completo 
la escasez y la usoesidad mencionadas. 
A los que pasaron por París, les tribu 
tó el pueblo entusiasta ovación. La 
Comisión de Marina de la Cámara de 
Diputados les expresó la admiración 
que el país entero por ellos sentía. Un 
ministro, en nombre del Gobierno, 
abrazó al almirante Ronarch, jefe de 
.< la brigada, declarando su sentimiento 
|  por no hacer lo mismo con todos los 
i individuos de ésta. Loa más eatrepito- 
■ sos aplausos fueron para Kirt, hermo­
so perro que olfateó oportunamente,
. más de una vez, el avance nocturno 
4 del enemigo y desfiló también corrien-
paña , el órgano de más circulación y i alegre a la cabeza de un regimiento 
sin matiz político aparente, un tanto y Para el maestro Robic, cuyas haza-
* .....................  . ñas ha referido la prensa y cuyo pecho
ostentaba la medalla militar, la cruz 
de guerra y la legión de honor, con­
junción insólita en los de su grado,
afecto a los aliados, se ha ido separan 
do de éstos muy lentamente—acaso 
para llamar menos la pública atención 
—y  ya recoja en sus columnas, con 
marcada preferencia, las informaciones 
procedentes de los imperios centrales, 
o gratas a éstos, y cuantos pesimismos 
y  críticas aparecen en ciertos.periódi­
cos de Italia, Francia e Inglaterra, pue 
blos democráticos donde la estátua de 
la ley no ha sido velada por la guerra 
y  la libertad de imprenta no tiene otro 
límite que el impuesto por el secreto 
de las noticias militares provechosas 
para el enemigo. A  tan inexplicable 
cambio de información debe añadirse 
la supresión del artículo diario que, 
desde el principio de la guerra y con 
tendencia aliadófila, publicaba al co 
mienzo de la primera plana, y la cam­
paña contra el empréstito francés, ini­
ciada por un comunicado de cierto se 
ñor Riqusr, espíritu estupendamente 
financiero altruista, que trataba de im­
pedir al capital español el veras com - 
prometido en la irremediable banca­
rrota francesa y que no parecía ni aun 
enterado del valor del marco alemán 
en relación con pesetas y francos.
Aunque la gente culta sabe que 
Francia es una de las naciones más ri­
cas del mundo, que pasan de cinco mil 
los millones de francos en oro que aho­
ra guarda su Banco, que su solvencia 
resulta indiscutible y que la guerra no 
ha de decidirse en los Balkanes, ni en 
Asia, ni en Africa, sino en los frentes 
ruso y franco-belga, por si algún lec­
tor de El Popular, ante tantas infor­
maciones pesimistas para los aliados, 
y especialmente para Francia, dudara 
del porvenir de ésta, del entusiasmo
porque en Francia no se prodigan las 
condecoraciones, y éstas son pocas y 
reina la mayor austeridad en materia 
de recompensas.
A los numerosos'.psriodistas que in 
fructuosamente abordaron a Robic, 
respondió éste: «Nada extraordinario 
he hecho. Cualquiera otro en mi lugar 
hubiera obrado lo mismo.» Para saciar 
un tanto la curiosidad del lector con 
signaremos como hazañas más salien­
tes, que en la noche del 15 de Octubre 
de 1914 , a 5 kilómetros de Dixmude, 
rechazó Robic, con poco más de un 
centenar de marinos, ei ataque de un 
automóvil blindado y provisto de ame­
tralladoras, al que acompañaban una 
compañía de ciclistas y un escuadrón 
de huíanos; que el 2 1 del mismo mss, ’ 
al frente de 7 5 hombres, tomó cierta 
altura a la bayoneta, salvando a un 
batallón de ser aniquilado; y por últi­
mo, que en Mayo del año actual, resi®? 
ti ó, durante varios días, repetidos ata­
ques en úna granja, que defendía con 
75 marineros, resultando herido en la 
cabeza y consiguiendo retirarse a las 
líneas francesas, aprovechando una no­
che oscurísima, cuando ya sólo queda­
ban cinco de ellos ilesos y el edificio 
había sido completamente derribado 
por los proyectiles de Ja artillería 
alemana.
*
El 6 de Septiembre de 1914,—sin duda 
para vigorizar la disciplina en las gran­
des masas da ciudadanos convertidos 
en soldados a Consecuencia de la re­
ciente movilización—el ministro esta­
bleció un procedimiento especial para 
ciertos casos en que la Justicia militar 
pide, sobre todo, ejemplaridád y rapi­
dez. La instrucción prévia, la asisten­
cia de abogado defensor, el beneficio 
de la condena condicional, el recurso 
de casación, la modificación de la pena 
por ciertas atenuantes, no eran aplica­
bles en aquéllos. En la zona de los 
ejércitos establecía, además, tribuna­
les marciales, resulsando todo en con­
junto algo así como el procedimiento 
o juicio sumarísimo de que dispone la 
Justicia militar española.
La indicada proposición de ley, pre­
sentada y apoyada por el diputado 
Pablo Meunier, no encontró oposición 
en la Cámara. Acabando de un golpe 
con el consabido procedimiento, hasta 
en la zona donde operan los ejércitos 
Combatiente», restablece cuantos dere­
chos difrutan los justiciables, sujetos a 
la Jurisdicción de guerra, en tiempo 
de paz.
Aunque no estaba presente el gene­
ral Gallieni, ministro de la Guerra, la 
Cámara no creyó necesario, ni siquiera 
conveniente aguardarle, a pesar de que 
así lo interesó, anunciando su pronta 
llegada, el diputado Metter, director 
de Justicia militar, quien expresó que, 
mientras durase la guerra, debía sos­
tenerse más la disciplina y, por ello, 
mantenerse el mencionado especial 
procedimiento. Nada menos que la 
inanimidad de 441 diputados aprobó 
lo propuesto por Meunier y también la 
dispensa de los impuestos de timbre y 
transmisión de bienes en las herencias 
procedentes de militares muertos en 
campaña.
El voto unánime de la Cámara fran­
cesa proteje y, sobre todo, dignifica al 
soldado, pues supone que éste, volun­
taria y conscientemente, sin necesidad 
de procedimientos amenazadores, está 
dispuesto a morir por la patria. A  la 
vez, demuestra la confianza que el 
Gobierno y los representantes del pue­
blo tienen ahora en su poder militaren 
la abnegación y en la anión sagrada 
de loa franceses, estado de ánimo bien 
distinto de aquel otro de obligado sa­
crificio y angustiosa incertidumbre con 
que la gran República vecina aceptó 
sin titubear, por el honor de su glorio­
sa historia y el respeto a su alianza 
con Rusia, en evidentes condiciones 
de falta de preparación y de Inferiori­
dad numérica, la guerra desencadena­
da por Alemania, los horrores de la 
invasióa, el inmediato y terrible cho­
que con el ejército más poderoso y 
mejor organizado que vieron los siglos.
Admiremos la verdadera suprema­
cía del poder civil, bien representada 
en el mencionado voto y en el noble 
respecto con que ha sido por todos 
aceptado. No se sentió molesto el 
siempre enérgico general Gsllieni, uno 
de los mayores prestigios del ejército 
francés. A nadie se le ocurre manifes­
tar el más imperceptible desagrado. 
El padre Joffre—con tan hermoso 
nombre designan los soldados al in­
signe generalísimo—y sus abnegados 
colaboradores miran bastante alto y 
no padecen ansias de rigor, ni empa­
cho de superioridad, ni egoístas am­
bicione».
que con aquélla se relacionan. Mercu­
rio—-el dios del comercio y de los la­
dronea—a ningún otro cede en astucia 
y rapidez. De seguro piensa que In­
glaterra, mientras disponga dé Neptu* 
no, podrá resistir a toda la furia de 
Marte, Por algo el dios de las aguas es 
tío paterno del de la guerra y  domina 
en la mayor parte de la superficie del 
planeta. Cuando el emperador Guiller­
mo dijo «el porvenir de Alemania es­
tá en el mar», reconoció solemnemen 
te la gran verdad declarada por un 
poeta francés del siglo XVIII, en so­
noro verso que dice, traducido én pro­
sa castellana:
El tridente de Neptuno es el cetro del mundo.
Vida republicana
Centro R epublicano Federal
No habiéndose podido nombrar la 
junta directiva en la sesión del día 19, 
se convoca a los socios de este centro, 
para la asamblea que ha de celebrarse 
en nuestro local social, Severiano 
Arias, 11, el Domingo 26 del corriente 
a las ocho y media de la noche.
Málaga 23 de Diciembre de 1915.— 
El secretario, Eduardo Carbonero.
❖  $
En la sesión de junta general cele­
brada el Martes 21 del actual, por la 
juventud Republicana de Málaga, fué 
elegida la siguiente Junta Directiva 
para el próximo año;
Presidente: Don Emilio Baeza Me­
dina. * ,
Vice-Presidente: Don Eduardo Gan­
tes Vázquez.
Secretario: Don Eduardo Fernández 
Gómez.
Vicesecretario l.°: Don Joaquín 
García Torres.
Vice-Secretario 2.°: Don Arturo La- 
ra Fernández.
Tesorero: Don Rogelio Zazo Moreno.
Contador: Don José R. Rubio Gala­
cho.
Bibliotecario: Don Rafael Montáñez 
Santaella.
Vocales: Don Eduardo Medina Gon­
zález, don Eduardo Fernández Pérez, 
don José ízurrátegui Alday y don Mi­
guel Such Maftía-
La Sociedad obrera de Jarazmín 
«Los Desheredados», ha elegido para 
1916 esta Junta Directiva:
Presidente honorario: Don Pedro 
Gómez Chaix-
Presidente: Don José Lastre Alar- 
cón.
Vicepresidente: Don Joaquín Jimé­
nez Rebollo.
Tesorero: Don José Galacha Pinazo.
Contador: Don Antonio Castillo 
Campos.
Secretario: Don Miguel Olea Rodrí­
guez.
Vicesecretario: D. José Lastre Cam-
PT ocal l.°: Don Antonio Lastre Alar- 
cón.
Vocal 2.a: Don José Castillo Gala­
cho.
Vocal 3 °: Don José Burgos Alcaide.
Vocal 4.a: Don Bernardo Romero 
Cañete.
es
¡ V I L L A
P a lo s -A m é fic a
A T E N E O
** H¡
La Cámara francesa aceptó hace po­
cos días una proposición importantísi­
ma relativa al funcionamiento y com­
petencia de los Tribunales de guerra.
En las dos únicas grandes Bolsas de 
países neutrales, Nueva-York y Ams- 
terdam, loa valores alemanes bajan 
diariamente, sin que tan constante des­
censo sea detenido por las conquistas 
de territorios y demás «glorias bélicas» 
de los imperios centrales. Las libras 
inglesas se mantienen a la par en los 
pueblos aliados y neutrales, si es que 
no ganan aun algo, como en España: 
El franco bajó, a consecuencia de gran­
des compras en el exterior, pero hace 
algún tiempo permanece su cambió es­
tacionario. El marco no lleva trazas de 
detenerse en su lenta y constante ba« 
: ja, un tanto acentuada en los mismos 
días de la reciente campaña balkánica, 
según los estados que publican ufanos 
los periódicos franceses e ingleses, con 
datos de las Bolsas de las dos grandes 
ciudades antes mencionadas.
Para conocer el estado económico 
de una nación no hay instrumento más 
sensible que la cotización de su deuda 
y el valor de su moneda en lo* pueblo»
Ante una numerosa y distinguida 
concurrencia, formada por los Clubs 
palósfitos de Palos, Málaga y Granada, 
los señores alcalde y juez de Palos, el 
señor cónsul de la Argentina en Mála­
ga, don Enrique Martínez Ituño, y dis­
tinguidas damas y bellas señoritas, en 
nombre de la Asociación titulada «Hi­
jas de Isabel,» dió su anunciada confe­
rencia don Gastón Mittenhoff, sobre 
«Palos, América y Sevilla.»
Primero, el señor Monge pronunció 
Un breve discurso,asociándose,en nom­
bre del Ateneo, a la propaganda ame­
ricanista que hacía en su conferencia 
el señor Mittenhoff.
La relación entre América, y Espa­
ña—dice—le recuerda la unión, no ma­
terial y real sino espiritual, interior, 
que hace eata unión más estrecha que 
cuando la legalicen con el continente 
americano nuestros políticos.
Protestó de la denominación «Amé­
rica latina», denominación impropia, 
porque la raza latina es varia y el des • 
cubrimiento fué nuestro, español, con 
nuestros defectos y nuestras faltas, 
pero español.
Habla de la relación histórica entre 
Palos, La Rábida y Sevilla.
Al pensar en la reconstitución de
España es forzoso pensar en América; 
el cabo Finisterre indica nuestra ac­
ción. América no presenta oposición 
con nuestro espíritu; hay unidad de 
pensamiento y de ideas, base para una 
unión fuerte y estrecha de relaciones 
sociológicas, políticas y económicas.
Citó con elogio la Sociedad america­
na «Hijas de Isabel*, en recuerdo de 
aquella gran reina, prototipo de reyes 
y de mujeres.
Luego el cónsul de la Argentina en 
Málaga, don Enrique Martínez Ituño, 
en representación de las «Hijas de Isa­
bel,» lee las notas del Memorándum 
número 45.
España—dice el escrito—nos dió su 
vida y se quedó chica en Europa para 
que América fuera grande; hoy Amé­
rica dirige a España sus miradas. El 
siglo futuro será el siglo de Castilla; 
las ideas generosas se expresarán en 
castellano. Nada ha enfriado el entu­
siasmo por España, en quien reconoce 
todas las virtudes, formando todos los 
pueblos de la raza un organismo fuer­
te y unido. Cervantes, Moctezuma y 
Colón son la grandiosa trinidad que 
hoy triunfa.
A continuación pronunció su confe­
rencia el señor Mittenhonff.
Empieza ensalzando la misión de la 
mujer en esta clase de fraternidad. 
Agradece la presencia de las Comisio­
nes de Palos, Granada y Málaga, que 
han venido expresamente al acto.
Si los argonautas conquistaron el 
vellocino de oro, guiados por Jasón, 
los paleños, con Colón, descubrieron 
y conquistaron un Nuevo Mundo; los 
primeros se inmortalizaron en las pá - 
ginas de la poesía y en las obras de ar­
tes; los segundos, menos afortunados, 
no sólo no han sido glorificados, sino 
preteridos.
Recuerda, en elocuentes y sentidos 
párrafos,los hechos que precedieron a 
la magna empresa de Colón. Ninguno 
de los descubridores obtuvieron, no 
ya beneficios, sino ni siquiera justicia. 
Palos de Moguer yace en el olvido; los 
patriotas deben clamar por Palos la 
reliquia geográfica más grande del 
mundo. Palos es una reliquia eterna, 
y será una nueva Meca para los ame­
ricanos, que en la iglesia de San Jorge 
irán a rezar por sus abuelos.
Citó la poesía de Campoamor dedi­
cada a la salida de Palos. Lee a conti­
nuación la poesía del argentino Ba­
rrera.
Si el númen español y el argentino 
cantan a Palos, otras entidades lo han 
dejado abandonado.
Cita con elogio el acuerdo del Ate­
neo de visitar Palos, excursión que no 
duda habrá de realizarse.
A continuación lee varios capítulos 
de su libro de poesías «Puerto Palos 
ante el mundo civilizado».
Rechaza la denominación de'«Amé­
rica», y le llama «Continente Colombi­
no» o «Indias Occidentales», •’ y dice 
que aunque es empresa difícil la de 
cambiar el nombre, no es imposible.
Al hablar de las «Hijas delsabel»,ex- 
presa que la labor que llevan acabo es 
muy preciada y eficaz en esta propa­
ganda hermosa de fraternidad hispa­
no-americana.
Habla de lo «que quieren los palós- 
filos», y dice: desean declarar monu­
mento nacional la iglesia de San Jor­
ge, la casa de Pinzóu, el castillo, que 
se llame Palos de Moguer y no de la 
Frontera; dragar su puerto y conce­
derla la villa de Palos honores especia­
les y una protección decidida.
Terminó demostrando el parentesco 
espiritual de Palos y Sevilla.
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos por el distinguido público 
que llenaba el salón de actos.
in e  M o d e r n o  i
(Situado en Martirices)
Hoy Sáb&ao estupsaao programa 
Fancionss ds* terd« y nochs
Exhibición «te la m ás grau diosa 
película eáíteáa hasta el día
Ca feas da la; (taclias
Iaterprsteda por la eminauteírá- 
gic* FRANCISCA BSRTINI. 
Exito d©
PBTITE MAKGKI








El sspseiéculo más atractivo y
barato de Málsga.
No dsja V. de ir hoy al MODERNO
De Granada llegó, don Alberto La- 
fuente. *
De Antéquera, don Carlos Blázquez.
De Cabra, don Fernando Valera.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la esposa del vista de Adua­
na», don Juan Martínez, con sus bellas 
hijas, Rosario, Angeles, Santos y Con­
suelo.
A Córdoba fueron, don Luis Murí- 
11o y familia.
Ha regresado a Málaga nuestro que* 
rido amigo y correligionario, don Pe­
dro Gómez Chaix.
•
Han contraído enlace matrimonial, 
la bella señorita Baldomera Martínez 
García y nuestro a preciable amigo, 
don Nicolás Caballero García.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon a Sevilla en viaje de boda.
En el palacio episcopal han firmado 
sus esponsales, la bella señorita Rosa­
rio Moyano Yuchausti y nuestro que­
rido amigo, don José Pérez Fernández 
de Quincoces.
La boda se verificará en breve.
DE SOCI EDA P
También han firmado sus esponsa­
les, en el domicilio de los señorea de 
Benz, la bellísima señorita María Bsnz 
López y nuestro particular amigo, don
Juan Mes?. Argamasilla.
Actuaron de testigos, don Federico 
Scheneider, don Francisco Garda A l­
mendro, don Diego García Carreras, 
don Juan Pareja y don Caídos Hurtado 
de Mendoza.
La boda ha sido fijada para la pri­
mera quincena del mes próximo.
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, don Francisco Reina Ma- 
nescau, don Francisco Jiménez Lomas, 
la señora doña Ana María Sartoriua j  
sus hijos, los señores de García Veas 
(don Alfredo); el marqués de Puerto 
Seguro; don Jorge Lindell, el alumno 
da Intendencia, don Antonio Cepas; el 
ingeniero, don Julio Aublin; el Jefe de 
lo Contencioso, don Atanasio Córdoba; 
don Eduardo Bayo, don Carlos Rivero 
Ruíz, don Juan Luis Peralta, don 
Agustín Pérez de Guzmán, don Julio 
Alcalá Zamora, don Gonzalo Simó y 
los distinguidos jóvenes, don Carlos 
Wisman y don Jorge Lamothe.
De Lees (Bajos Pirineos) vino, don 
José Germain Cebrián.
De Burdeos regresó, don José Lu- 
que.
En el correo general vinieron de 
Sevilla, don Guillermo Rengel y el 
distinguido joven don Amaro Duarte.
Ha marchado a Almería, para pasar 
unos días al lado de su.distinguida fa­
milia, el ilustrado perito electricista, 
don Francisco Iniesta, querido amigo 
nuestro,
Acompañado de su distinguida-fa­
milia, ha venido de Granada,para pasar 
unos días en esta capital, el concejal 
ds aquel Ayuntamiento, don Eduardo 
Fernández Limones,
f En la parroquia de Santiago, so ha 
verificado la firma de esponsales déTa 
bella señorita Concha Congín Fajardo, 
¡ con el apreciable joven don Francisco, 
Trujillo Ruíz Conde. 
í| La boda se verificará en breve,
I
 ̂ Víctima de traidora dolencia ha fa­
llecido en esta capital, don Ventura 
Hernández Pérez, dependiente ds la 
* casa Peña y compañía,
Página segunda
TC
Por sus excelentes prendas perso 
nales era muy querido entre sus ami 
goa y jefe®.
! í¡? ®|hbr $on Miguel^ C?25rl|t la coteca- 
| ĵ'ín dja P̂ .Î rPftyos ¿a *1 eáiUcte d&l 
‘ ^Áttohri y otro dóáich* comisión,
A  su desconsolada familia-envístaos 0 ^i|.í*ái*s4b pbFmiso a den Fe® cisco 
teatro sentido, pésame. % ? |Ü f »  »*** e s te h fe r  un cin*m&tó-
M*m d® Gado? Cazorla,
nu st
i é É é í
iyuniammntú
■ La sofión d© ayer
P->? ha bsrs© indispuesto rep i% llxiím* n- 
«a,J»tlMadóli en «a <*esp®í¡ho oficial, ®1 
>;«rf.or ¿Saciña, antes do eoSsenzar Ja sa- 
sióa, m  &bre éste oeupaaifo k  t»raid*n- 
eja ai tercer teniente 4® alouldo, señor 
Lab© Pasz.
P o c o  d e s p u é s  t o m a  a s i e n to  e n  &1 s it ia l 
«o k  prgsideECííi <;S primer tebíénte. de 
»>c-áttié, s e ñ o r  g a r i f a  R o d r í g u e z .
L os que a sista n
p 0>V|urri©ron ai eabiÉo los señoras 
Cíwútcajales siguientes:
A r m a s -a  O c h a M o r e n a ,  R o l d á n  B s r n a l ,  
Segsterv® Mercado, González Luna,
p e r is o
p>r« est«bte«$r .  
tirito §rt un rolar del P^silío de S»nto 
Domingo.
Es nombr&cta ms«¿tra de te HícuoI* de 
párvulos d«I Puerto d® la Torre, la seño­
ril* María Cabrera G&rgsntter.
Da eocformidad con lo propuesto por 
1® Comisión dte 'Hacienda, sa'resuejy® 
costearte el titulo de- ma?str». a la seño-* 
rite Pilar Fercán.díz Gallardo.
Es aprobado otro informa da la citada 
comisión, emitido en moción dsl señor 
Martín Rodríguez p«ra qu® se enun­
cian ios concurso?, & fia de proveer del 
material pedagógico y científico neeesa-. 
rio a) Grupo Escolar, cuya edificación 
terminará en brav®.
S* de cuanta de un expeliente instrui­
do sobre s?l paso de tres m es  vacunss 
por un puesto sanitario del Arroyo del 
Cuarto, si a haber presan teáo el tránsito 
*1 individuo que tas conducta ai Matado-
R a í z  M a r t í n e z ,  S b m o d e v i U á  L ó p e z ,  A r i a s  I  y  ®n  ®u * ° ,  ®x P * d i ^ 1 * ' «  P I O ?O R 0T n , n n  ___‘ p í ! .  .  *■ s u s p e n s ió n  d e l © m o te a d o  a u x i h a r  «sal
I
Tovar, Abolafio Correa, Se linas Sánchez, g 
V&ltejo Serrano, Pór&z Burgos, Torres |  
Cano. Moreno Romero, Viñas d*l Pino, I 
y Pañis Sánchez. f
Acta
v El secretario, señor Martes, delectara 
&i acta de la sesión anterior, qua se 
aprueba por unanimidad. f
A su n to s de oficio
f  ® dá lectura a un® comuaicaciÓQ d«l 
gobernador civil de esta provincia, par- 
ucip&náa su tosas .de posesión, acorran- ' 
«ose que cuañSo terminó el cabildo pasa 
una comisión dai Goassjo a saludable
Acbárdase publicar en el «Boletín Ofi- 
Ia .not* d&hs obns $i«catadas por
deíuclual8ClÓa &U ^  S8me“a 11  sJP17
^ ™ a'P?ofcs'dost íos presupuestos sobra s  reparaciones en la vía pública y par* i»
construcción <te usa caleta con destino * -  
los guardas da las obras rau nieta-' * *
Ea virtud á® haber vasvv .-*■ j 1*®’ 
el concurso celebrado -.iado desierto 
da material pare -’ ’ ' Psra sI shssmistao 
se acuerde - - *l cuerpo de Bombaros,
Gano. ' »? .propuesta dei s«Sir Torres
pí - adquirir dicho material por admi- 
-tetí ación.
Se aprusba el expediente instruido con 
motivo de un iachieptQ surgido hace 
tiempo en si Nágociado de Reformas So- 
ciaiss entre @1 jste del mismo, sí ñor Hue- 
vocal de Ja Junta Local señor 
Rivera Pona (D. A ), sobre reclamación 
a a  d is t a s ,
A su n tos quedádos sobro la  m ssa
figuraba en primer lugar el nombra­
miento interino d® macero,a favor de don 
Antonio Arroyo y á© mozo d@ oficio m  
la. vacante producida por ascenso de éste 
a favor á* don Miguel Gsmero Rodrí­
guez.
El stfur Sglinss se opone a sats último 
nombramiento, alegando qus le  piaza ds 
mozo de cficio so le debe conferir al h’jo 
d@! difunto macero señor Sánchez.
Dlc® qué él alcalde há procsáído en 
esta asuntó-en forma idéntica a íp que 
realizó al otorgar unas pksss d# jardine­
ros del Parque.
El sí ñor Martín Ródiág^ez, Es© asun­
tes no tipa© nada que v®y con gl que se 
discute.
Eí ssmor Armas® 4ks qu® ía Comisión 
da Hacienda ha informado 'favorable­
mente para qu® ss le conceda un soco­
rro fijo & la viuda 4®.l macero y propone 
que s® aprueba el nombramiento hecho 
Fór el alcalá©, y gs tenga &n cuenta a.l 
hijo del finado p&ra cuando ocurra una 
vacante de mezo do cficio.
S« acuerda así.
Discútanse los expedientes instruidos 
por el concejal don Antonio de las Pifias, 
para dapurar detorminaáos hechos rela­
tivos al arbitrio áe Pescadería.
Después de kido ®1 primer expediente, 
habla señor Viñ&s para proponer qus 
s® separen sus cargos ai administra­
dor del arbitrio y a los funcionarios a su 
cargo,
© e p l s i l á e  
a r b i t r i o  d e  c a m a s , J o s é  H e r r e r a  M o r e n o .
E l  s s ñ o r  S a l i n a s  s s  o p o n e  vi e s te  d ^ t e r - , 
m i n s c i ó n , e x p o n i e n d o  S#g C & u s e s  q u e  
o b l a b a n  a l  e m ^ d o  a  n o  e s t a r  e n  s u  
p u e s to  c n ^ jjf jo  p a s a r o n  l a s .r a s a s .
. * & *  86» 0?gs ^ ® b o  P á é z ,  M a r í í a  R o -  
d r í g u t s  y  A r m a s e , h t c s n  b r o y e s  m s n i -  
fe a te c lo n e s  s o b r e  e ste a s u n to ,, y  s e  o e u s r - , 
« s  íé v a tú t i 'í  l a  s u s p e s s ió a  ® d ic h o  e m ­
p le a d o .
P ? s a  a  la  C o m i s i ó n  d e  H a c i e n d a  u n a
m s te n c ia  d@l c o n í r s t i s t e  d e l s e r v ic i o  d e  
P o l i c í a  U r b a n a ,  s a fio ?  N * r a » j o .
S s  fiónced®  1». p r ó r r o g a  d e  v e in t e ' d ía s  
q u s  s o  ic it a n  lo a  r e m it e n t e s  d e í c ó n c a í s o  
p i r a  t». c o n s t r u c c i ó n  d e  d o c o  c a s e ta s  c o n  
dcstrn©  a? m e r m d o  d s  S a n  P é d r o A l c á a -
tsrs,
E sferas lu m in osas
Si Mñor Armaba formula una propo-
feitíióa para que de tes cuatro esferas que 
ha á® tener ®í relej que se colocará en la 
torre da la nueva cssa d© socorro, dos de 
ellas ssau luminosas.
Sa aprueba.. ’ '
N om bram iento
El señor Sómodevills. interna' qus s® 
nombre practicante efectivo áe Ja Clínica 
Oftalmológica a don Diego García Roseo, 




El señor Segalsrva dice que la Junta 
d@ damas organizadora de una función 
teatral celebrada recientemente ©n nues­
tro primar coliseo,adeuda por al concep­
to áe arbitrios sobra espectáculos públi­
cos unas treinta y cinco pasetas, y pro­
pone qu® s© I© otorgue a te mencionada 
Junta áe Damas un* subvención equi­
valente a dicha suma.
Ss accede a te petición.
En pro d e la  en señ a n za
El stñor Martín Rodríguez, dando una 
nuav® prueba d@ su acendrado amo? a 
cuanto tianda al mejoramiento áe la en- 
svñsnza, pr; pon®qu© se acuerde solici­
tar del Estado un», subvención para la 
Bsenek-Bosque.  ̂ ,
Dice qu© hallándose próxima la techa 
de la celebración d te Fissta dol Arbol, 
conviene proveerse de plantones y para 
silo estima que débsn pédirs® al ministe­
rio d@ Fomento.
Con respecto a una solicitud presénte- 
ás'per al mseátfo de instrucción pública, 
don Bartolomé Gambero Dominguéz, 
intsrasftnáo Se le-confiera el cargo de 
conserje dsl Grupo Escote?, dice qú© s© 
te dehe tenar en cuente para cuando el 
édificib esté terminado.
Indica por último qu® ®n *1 presupues­
to h$y consignación para catorce piezas 
áe maestros y promete traer para ©i pró­
ximo cabildo te rétecióa dé ios qué han 
d® desempeñartes.
S o lic itu d es e  in fo rm es





 ̂ señor Amasa requiere al señor 
.t cnas para que, como ju«z instructor de 
loa expedientes, diga ©1 concepto qus te 
msrsca ®l administrador dél impuesto, 
centgstando ©1 edil libsral qu® una vez 
leído @1 otro §xp®áieate, formu ará su 
juicio.
En ©1 segundo expsdiente s© consigna 
i© no existen elementos d© prueba, 
pu®s mientras unos ©mpteaáos d©nun- 
®i®n los hechos, otros los niegan'.
Sa dica tsmbién qu® algunos funciona- 
nos á©i arbitrio qu© fueron decJarados 
cssantes por faltas cometidas en ®í cum- 
p'imxsnto d© su ácbsr, doclsran ©n con­
tra del administrador.
Rsconóc© el g®ñár Peñas qus ha h«bi- 
®0vAr!®Shl«rída<les en te exacción del 
arbitrio e© Psgctdgría, paro «ato s® debe 
® *® na®i® organización del mismo y a t e  
diversidad áe puntos de recaudación.
Anade qua ®l repetido arbitrio tiene un 
engranaje especial y que tan sólo puede 
tacharse áe negligente 8i administrador.
J&l señor Vaitejo §© muestra encantado 
f 8 te. benevolencia do que ha dado mues- 
ttf¡ el juez instructor d@ esos gxpedien-
éfS»
El señor Armssa spteuá® fel espíritu 
ds justicia con que ha procedido ©I señor 
Pañss  ̂en la formación de los repetidos
3|ttediénté8,jy dice qu© la administra­
ción del arbitrio do Pescadería se prac­
tica actualmente @a fe misma forma qu©
£3 cfactuabsi cuando estaba a cargo de 
la ®mpre?a Mete.
Afirma qu© no ha habido perjuicio 
para la Ceja municipal y propon© que se 
ultime ©í̂  expediente, advirtiéadose al 
luncionario encargado $@ 1® recSudación 
‘Ia®. rócaáa con más diligencie.
«Sí señor Viñas insiste *n tes sopara- ... 
cioaes de cargos, diciendo qu® se obsar- é 
van negligencias que ttermn carácteres 
as delitos.
E! señor Amasa repite que no ha ha- 
®n, a ^«hicipal, y por 
-onsjguisnt® los funcionftrics no son 
ac¿®®á8r®* f  ten duro castigo.
• :*Sas 8?sti®E® SS1 proposición. y mamfissía que ti@n© la evidencia de 
que 29,ha perjudicado te Caja municipal.
-m?*!PI T ba~® ^«to«h,con el voto en •contra del s@nor Viñas.
Ptá© qu® se aporten ®1 expedisnt® 
los datos relativos a les bultos da pssea- 
do expedidos por los ferrocarriles anda­
luces y suburbanos.
Las primaras pasan a tes comisiones 
•fSBpactiv&s y los ssgunássé s© épfueb&n.
F inal
Después de uno o dos ruegos de esca­
so interés se levanta te sesión a las seis 
menos cuarto de ía tarde.
R eparto  de
Con destino & este benéfico objeto, se 
han recibido los siguientes nuevos dona­
tivos en te Delegación Re|ia:
Señores Reín y Companíá, 68 jugue­
tee; doña Emilia Martínez, viuda de Lé- 
p«z, 26 id; la niña Conchita Ramis, 2 id.; 
don Rafael Ramís y familia, 2 id ; seño­
res propietarios d® «Fatit Paíeis*, jugue­
tes y libros; doña María Josefa Garéía 
d© Qussada.il juguete?; señorita Faz 
Piiteíuga, 4 id.; stñorita Victoria d«l 
Campo Caro, 27 id.; don Benito B. Fer­
nández, 24 id.; don Luis Suárez, 5 pese­
tas; don Manuel Caro, 9 juguetes; don 
Juan Rivera y señora 25 id.; don Anto­
nio Vantur* Rodríguez, 6'id.; don Fran­
cisco Sintas, 6 id.; don Raftsl Santiago 
Torras, 10 pares de medias; don Enrique 
Rodríguez Cisquero, 9 juguetes; don Jo­
sé Sspúíved» Pediila. 8 id.; don Francis­
co Laque ds Perri, 10 ídem; alumnos dél 
colegio d@ San Podro y San Rafael, 32 
juguetea, señoritas Concha y Mercedes 
L^zámga, 9 id,; alumnos d®i colegio de 
San Agustín, 33 id.; señora viuda ds don 
Kdu«ráo Grosss, 12 id.; señoritas de Co­
bos, 7 id.; el niño Juliío Cazorte, 24 id.;
S M L ............
Dcñá Aíip Urkta, 3 mi¡n*ssf; Círcu 
Mercantil, 15 pasetaa; doña Concha Cua­
dra Bcmrméa (Véhz) 5 id ; don Joíé 
G. Bruna y hermanas juguetes y libro*; 
'don-Miguel áe Máríds I)í*z 24 camise­
tas |  6 biífandfcf; don Félix A^amuz Gs- 
rfiáo, 12 prénda?; Riño José Toledo, 6 
juguetfg; diña Jo s e fa  Esiraroera y «ñuca * 
nss da su colegio, 75 id.; R-s.fi.te y Pepito 
del O mo. 8 id.; stsñor® viuda de Tém- 
boury, 10 id ; doa Eagenio Z*mboli, 10 
id.; <íi ñ« Carmon Ce». 5 psssla1'; niña 
Meda Lópsz Barrare, 3 juguetes.
(Continuará.)
W nkkt á« la S B írr i
U a  g ra a  so c ia liitá
Ha muerto Eduardo Vaillant, uno 
de los jefes más ilustres del socialismo 
: francés. El que fué su mejor amigo, 
también, por desgracia perdido ya, el 
ilustre Jaurés, le llamaba vel hombre 
de hierro» y con este apelativo califi­
caba admirablemente al hombre de te­
nacidad incansable, de firme volun­
tad, 4 - 4  4 1Vaillant era hombre de vasta cultu- . 
í'Sí\ poseía los títulos de médico e inge­
niero, siendo, además, muy amante de 
las letras y del Arte. Fué, sobre todo, 
un gran patriota y  ahora lo probó con 
motivo de la guerra. Pero sea un pe­
riódico, no conocido ciertamente por 
socialista, el Journal de Debats, quien 
haga el elogio del ilustre político:
*A1 estallar la guerra, Vaillant de­
nunciaba con extremado vigor la trai­
ción de los socialistas alemanes, su 
complicidad con el imperialismo. Le­
van trba, como lo había hecho su maes­
tro Blanqui, la bandera de la patria en 
peligró y se aprestaba a cooperar con 
el Gobierno para la salvación de su 
pueblo. En un artículo de VHumanüé, 
combatía al comienzo de las hostilida­
des el dogma ultradoctrinal de que to­
das las guerras modernas papen del 
antagonismo capitalista, y  que los so- 
cialistas deben abstenerse, aunque co- 1 
rran peligro la libertad y  la indepen- ¡ 
cia de su patria. Mr. Heryé nos dice t 
que Mr. Vaillant,se oponía indignado a i 
está tesis impía, todavía no hace Unos |  
dias en la Federación del Sena. * |
Vaillant, el anciano socialista, ha 
muerto adorado por sus correligiona­
rios y con la gratitud de todos los 
franceses.
E l m an ifiesto  de lo s  f, ,
so c ia lista s  bú lgaros
El diario socialista FoZfcerecM,publi­
ca algunos párrafos el manifiesto de 
los socialistas búlgaros, que ha sido 
prohibida su circulación, castigándo­
se a los que le firman: . * "
«Incluso si las victorias creasen una 
gran Bulgaria, no por eso dejaría ésta 
de convertirse en una colonia de las 
.potencias del centro. ¡Obreros, he aquí 
la suerte que el Gobierno os reserva! 
¿Pero qué se puede esperar de este 
Gobierno, que está comprado por el 
oro alemán? Los partidos burgeses 
combaten por sus propios intereses y 
no por los del pueblo búlgaro. Decla­
ramos bien alto que no existe actual­
mente ningún disentimiento en los 
BalkaneS. Es sólo la: dinastía quien ha 
forzado a Bulgaria a entrar en la gue­
rra». ' ^v; ^
Sesión, tem p estu o sa
en  la  C om isión  del R eichatag
El Berliner Tageblatt dice que la opo­
sición socialista en el Reichstag es ca­
da vez más fuerte. Guando el primer 
empréstito de guerra, sólo votaron en 
contra del mismo 14 diputádós socia­
listas; contra el segundo fueron ya 17; 
23 contra el tercero; 36 contra el cuar­
to y contra este último, ha llegado 
la cif ra a 41. La Comisión dél Reichs- 
tag fia celebrado otra sesión. Los di­
putados social-demócratas han decla­
rado que un gran número de soldados 
alemanes se quejan de los malos tra­
tos de que les hacen víctimas sus su­
periores. - ■ - -
El ministro de la Guerra respondió 
que los] soldados maltratados deben 
quejarse al jefe de la compafííá y no á 
los diputados, porque esto último es- 
cpntrario a la disciplina. Los diputa­
dos social-debócrátás no admitieron 
la respuesta del ministro y  la discu­
sión tomó vuelos tempestuosos. La Co­
misión acordó entonces que la sesión 
continuase secreta.
Este excelente regenerador conserva al cabeHo sn vo- 
lamen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, (jaita 
ia picazón, haciendo desaparecer !a caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
ptas. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
DICIEMBRE
U s s  m e n g u a n t e  e l 29  a  .la s  1 2 5 9  
. % q l  7 - Í 2 v ' p é t x m *  5 -3
E L  C A N D A D O
j u l i o  e o u x
ÉUmfiD&i d© Ferretería al perm ayor y  mi • .
S e m ita ®  5 2 . —S á b a d o  
S e n t ó  d® f e f i y L x  N á f i v i d & d  d e  J o s a -  
c r i s t Ó H " '
S a n  E s í e b g n .
Swb&&- w a  hoy
C U A R E N T A  H O R A S  ^ E n  S a n  J a é n .
P a r a  ^ S s n i , —-S a n  B t  r n e r d o ,.
J U A N  G O M E Z  G A R C I A ,  2 0  A L  2 6  
Batería, d® cocina, .Herrajs» per* «difieaeiones, H^ramieatas, Chapes d*-bu 
Zinc, Latón y cobre, Akmbreé, Tfih«rte.s áe hierro, Plomo y esteno, Torail#»», <
v e z ó » ,  M a q u i n a m ,  C ® m e »t© v-'6te>, ató-
Ifi E L  L L A
R I B E R E  Y P
COMISION PROVINCIAL
P r e s i d i d a  p o r  e í s e ñ o r  R o s a d o  G o n z á ­
l e z  y  c o n  a s is te n c ia  d e  lo s  v o c a le s  q u e  la





B a t e r í a  d e  c o c in a , h e r r a m i s s t a s ,  a c e r o s , c h a p a s  de. z i n c  y  t e t ó n , a l a m b r e s , e s ta ­
ñ o s , h o j a l a t a , t o r s i l t ó r í » ,  c l á v f e z ó n , c e m e n to s , e t c . ,  ©te.
i n t 8g r a n ,s e  r e u n i ó  a y e r  la  C o m i s i ó n  p r o ­
v i n c i a l ,  d e s p a c h á n d ó s a  lo s  a s u n t o s  s i­
g u ie n t e s :
E s  le íd a  y  a p r o b a d a  e l a c ta  d e  la  s e »  
e ió n  a n t e r i o r .
S e  s a n c io n a  oí i n f o r m e  s o b r e  i n g r a s o  
© n ía  s e c c ió n  á e  d e m e n te s  <Í®1 H o s p i t a l  
p r o v i n c i a l ,  d e  u n  e n f á r m o  e n c a m a d o  e h  
la  C l í n i c a  é e  S a n  C a r l o s  d é l  e s t a b l e c í: 
m iís n to  y  d e l d é  la  s a la  d e  S a n  V i c e n t e  
E r a a c i s c o  E s p in ® ! T o r r e s .
Cu t í  f i i M i n o
LA 0 UBI DE LAS CAMELIAS
E s t a  in s u p e r a b l e  c i n t a , se c a d a  d e  la  
o b r a  d© D a m a s  « R e d e n c i ó n » ,  h a  s id o  a d -
S e  a p r u e b a  e l íd e m  s o b r e  © b o n o  la s  e s ­
t a n c ia s  e n  e l H o s p i t a l  d u r a n t e  lo s  m e s e s  
d e  .F e b r e r o  a  S e p t i e m b r e  ú U i m o  a  I w i 
m o z o s  d e l c o r r ie n t e  r e e m p l a z o .
A  p e t ic i ó n  á©l s g ñ o r  O r t e g a  M u ñ o z ,  
q u e d a  s o b r a  te  u n  iiitó rm ®  p a r a
q u «  so  m a n if ie s t e  a l  J u z g a d o  s i «ssts o r g a ­
n i s m o  se  m u e a te a  p t .r t «  ©n la  c a u s a  q u e  
in s lr ú y ©  c o n t r a  ®í a lc a ld e  d a  A l o r a  p o r  
d e s o b e d e a c ia  y  d e n e g a c i ó n  d® a u x i l i o  a l  
n o  r e m i t i r  c e r t ifi c a c ió n ' d e  in g r e s o s  q u e  
se  le  t ie n e  re c ls a n a d a  c o n  r e l a c i ó n  a l  m « s  
d e  A g o s t o  ú l  i m o .
S a n c i ó n a s e  te  n o ti f i c a c ió n  a  s u  p a t r o ­
n o  d e ! a lta  d é d a  e n  ©1 H o s p i t a l  p r o v i n ­
c i a l a l  o b r e r o  le s io n a d o  @n a c c id e n te s  d é l 
t r a b a j o , L e o n a r d o  L ó p e z  M o r s i e s  y  s ó b ? e  
i m p o s i c ió n  d e  u n a  m u l t a  a  te  a m p r s s a  d e  
t r a n v í a s  d e  s«sSa c e p i ta !  p o r  i n t e r r u p c i ó n  
d é l s e r v ic i o  ..e l d ía  2 8  d é  A g o s t o  u ü i m o .
Q u e d a  s o b r e  te  m e s# ;, & p s t í c i ó n  d®! s e ­
ñ o r  O r t e g a  M u ñ o z ,  u n  o fic io  á c l  s e ñ o r  
A r q u i t e c t o  p r o v i u c t e l ,  r a m i t t e n á o  i n f o r ­
m a d o  s í  r # c u r s G  d o  a l z a d a  i n t e r p u e s t o  
p o r  d o n  F r a n c i s c o  C a z o r t e ,  c o n t r a  a c u e r ­
d o  d e l E x o r n o .  A | u u t é m t e n t ó  d e  e s ta  c a ­
p i t a l ,  p o r  e i .c u a l  s *  á e s a s tím ó  ia fi ta n c í a  
d e  d ic h o  s e ñ o r  p id ie n d o  e© re c tific a s ©  !a  
r a s a n t a  s s ñ a l a d a  a  u n a  c a s á  a a  c o n s -  
t r u e c i ó a  d e  te  ensile d e  M a r t í n e z  d e  te  
R o s » .
L o  C o m i s i ó n  q u e d a  a n t e r a d a  d® u n  o f i ­
c io  d e  te  C o m i s i ó n  M i x t a  d e  R e c l u t a ­
m ie n to ', t r a s l a d a n d o  a c u e r d o  á e  la  m i s m a , 
p o r  e l c u s í  s s  n o m b r a  a  d o n  J o a q u í n  
C a m p o s  P o r a » ,  m é d ic o  d e  te  o b s s r v s c i ó i i  
d u r a n t e  e l p r ó x i m o  s ñ a  d e  1 9 1 6
A p r u é b a s e  e i p r o y e c t o  d© R e g l a m e n t o  
p a r a  la  G a s a  d e  M i s e r i c o r d i a .
P a ^ a  a  i n f o r m e  d e l n e g o c i a d o  u n  c f ic i o  
d e l s í  ñ o r  d i r e c t o r  f a c u l t a t i v o  d e l H o s p i ­
ta l p r o v i u c i a i  p e r a  q u o  s s á r a s t e d e  a  o tr o  
á- p a r t s m e n t ó  a l  e g r e s o r  y  s g r s d i d o  q u e
V isita
1 U n a  c o m is ió n  d a  c o n c s ja le s , p r e s i d i d a  
p o r  e i a lc a lá ®  a c c i d e n t a l , s # ñ o r  M ñ r t í í i  
R o d r í g u e z ,  v i s i t ó  a y e r  a l G o b e r n a d o r  c i~
I -v i!, s b ñ o r  T o r r e s  G u e r r e r o ,  p a r a  c u m -  p lim c n te ir l e . I n s t a n c i a s  |
V a r i o s  v s c i c o s  á s  lo s  p u e b lo s  d e l d is ­
t r i t o  G a u c í a -  E s t e p p á a , e s t r e g a r o n  a y s r  
®1 G o b a r n e d o r  c i v i l ,  d o s  i n s t a n c i a s , p a r a  
q u e  p o r  d ic h a  a u t o r i d a d  fu e s e n  t r a s m i t i ­
d a s  a f  m i n i s t r o  d e  te  G o b s r n P iC Íó n .
E l  s e ñ o r  T o r r e s  G u e r r e r o ,  a c c e d ió  a  
l p s 'd « s e o s  S©-©us v is ita n te © *.
E stación  M eteorológica
d el In stitu to  de M álaga
Obse rva cio n es tom adas a las ocho de la  m a ­
fia , el d ía  24 de D ic ie m b re  de 1 9 16 :
A l t a r a  b a ro m é tric a  re d u c id a  a  © .°, 76 8 'Bi 
M á x im a  d e l d ía  a n te r io r , 1 5 ‘ 8.
M ín im a  d el m ism o  d ía , 1 1 ‘ 0 ,
T e rm ó m e tro  seco, 1 4 ‘ 0 .
Id e m  h ú m e d o , 1 0 *2 .
D ire c c ió n  d el v ie n to , N .  O ,
A n e m ó m e t r o .~ - K . m . e n  24 h o ra s, 348. 
E s ta d o  del cielo, casi despejado.
Id e m  del m a r , m a r e ja d illa .
E v a p o r a c ió n  m jm , 4 ‘ 6 .
L l u v i a  e n  m im , L O .
m
« m a s a
L a  F e l i c i d a d
Fonda y Restaurant
de JU A N  FERNANDEZ
Estableoido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
El público ©ncor¿t».rá on esta caca un 
servicio excelente. Comidas varistdas. 
Prscios económicos. Salones áe bilisr y 
iacíura. Ferrocarril próximo a te cs.sa.
No olvidar tes s«ñas: Fhza d« te 
Constitución, esquina a te calle de Sftá 
Migue!, TORREMOL.INOS,
L a  e x p o s i c i ó n  d e  j u g u e t e s  q u e  n u e s t r o  
q u e r i d o  a m i g o  d o n  R & m ó n  R u i *  t ie n e  e s» 
te b lc c iá a  s n  s u  f c ^ z í r  d a  l o z a , c & l t e á e  
G r c n s í l a  n ú r i t . 5 2 , e ^ tá  a te n ú o  m u y  v i s i ;  
t e d a ,  Ita .m s n d c t g r & n d te m ü é f e  U-. a t© n c ió r  
p o r  í&  c a n t id a d  á© o b je to s  e x p u e s t o s .
d o
P r e v i®  i n v i t a c i ó n  y  c o a  !a  e s i s t e n c i i  
s l g u a o s  p a á r c s  á $  a l u m n o s , s e  b a n
m%mk
p r ú m o v i e r o n  r e y e r t é  e n  te 'le p r G g o r i® . 
S e  s « n o í o n &  s i i n f o m ®  s o b r►re s o l i c i t u d  
é «  d o n  A n f o b i o  A r r o y c r M é r e r o ,  p a r a  qu® I 
s e a  r a b í  j i d a  la  -t-stencla  á e  p a g o  qú© o c u -  ■ 
p a  s n  e l H o s p i t a l .  ' I
Sobre la mendicidad
q u i r i d a , p a r a  p r o y a c t a r t e  ©n lo s  d ía s  d®
i i i f r  ¿ . s * » * ^ * * ^ * ^  .M o -p o r  la  e m p r e s a  d e l  c i n e
d e r a o .
T a n  m a r a v i l l o s a  p a l í e n l a , p o r  s u  a le v a ­
d o  c o s ta l fea s id o  s ta m p r®  d a d a  a l p ú b l i c o  
a  p r e c io s  e x t r a o r d i n a r i o s .
E s t o  n o  o b s t a n te , io s  d u e ñ o s  d s i  M o ­
d e r n o , ©n © b s s q u ip  a l  p ú b l i c o  q u s  c o n s -  
t a n t e m a n t a  1® f a v o r a c v , n o  a lt e r a  s u s  
a c o s t u m b r a d o s  p r e c io s .
A d e m á s  t o m a r á n  p art©  ®n ©l e s p e c tá ­
c u lo  lo s  n o ta b le s  d u e lis ta s  C a s t r o  O s s o -  
r i o ,  t a n  q u e r i d o s  d e l p ú b lic o  m a l a g u e ñ o  
y  q u e  t a n  f o r m id a b l e s  o v a c io n e s  o b t u v i e ­
r o n  ©n la s  f u n c io n a s  d e l p a s a d o  D o m i n g o .
R a r a  v e z  s e  p r e s e n t a r á  o c a s ió n  d e  p r e ­
s e n c ia r  u n  t e n  g r a n d i o s o  e s p e c tá c u lo  a 
t a n  r e d u c id o s  p r e c io ? ; a s í q u s  n o  v a c i l e ­
m o s  e n  a u g u r a r  u n  é x i t o  & ta  e m p r e s a .
D *  v a r d a d a r ó  p la g a  p u e d a  c a lif ic a r s e  
te  m u l t i t u d  d i  p o b r e s  c a lle je r o s  q u é  h a  
c a íd o  o n  a sta  p o b la c ió n , e n  s u  m a y o r í a  
f o r a s te r o s , q u s  a c u d e n  a  e lla  e n  e sto s  
d ía s  p s r a  e x p l o t a r  k  c a r i d a d , h a c i e n d o  
c a m p o  d e  s u s  o p e r a c io n e s  d a  te s  p r i n c i
v e r i f i c a d o  lo s  e x á m e n e s  «te f i n  d e  c 
e n  te  A c a d e m i a  H i s p á n t ó - R o m á n a , d i r i ­
gí i  t e  p e r  n u e s t r o  b u e n  s m í g o  d o n  C a s i  
D i e z  P a l o m e r o , p F p c e d ié a é o s a  lu e g o  
r e p a r t o  d© p r e m i o s  a  te s  « s o p l a r e s .
T o d o s  q u e d a r o n  a lt e r n a n t e  s a í te f e s h  
d e l s d s t e n í o  d© lo s  m u c f e a c h o s , a u n  < 
te s  a s i g n a t u r a s  d e  a d o r n o , d i b u j o , m ú s i *  
c a  y  f r a n c é s .
’ N u e s t r a  e n h o r a b u e n a  a  t a n  in te lig e n t e , 
v  t a b ó r ie s o  p r o f e s o r .^* r  J? . ■
L a  A u d i e n c i a  T e m t o r t e !  r h  G r a n a d a  
a n u n c i a  b a i l a r s e  v a c a n t e  e l c a r g o  d a  fia * 
c a l m u n i c i p a l  ©n A r e n a s  y  C u e v a s  d e  
S a n  M a r c o s , y  ©1 d &  j a e z  m u n i c i p a l  s u -  
p íe n t©  e a  G ó m p e i a .
: Eí ju«z instpuefó? áe te zona d© Sevi- 
4 Ha llattia a Miguel Raíz Antc aez, por nc 
*  h a t e r s í?  i n c o r p o r a d o  a  f i la s .
E n  e l N e g o c i a  d o  c o r r e s p o n d ie n t e  d e  
e s te  G o b i e r n o  c i v i l  s e  h a n  r e c ib id o  lo s
1  p a r t e s  d e  a c c id e n te s  d e l ira fe s jo  s u f r i d o s  
f  p o r  lo s  o b r e r o s  s ig u ie n t e s :
I  M ® n u © ! G é rp a o fi®  M u ñ o z ,  A n t o n i o  M u ->1Ca r ón,®, ,  , . í
f  n o z  G a r c í a ,  M s n u e S  N a v a r r o  G a r c í a  y
|  M i g u e l  R o d r i g u e s  S e í F é f i ó ,
st'A n-a vor.t» .je ¿s? u?í:iasydrogaoiías.
ixeyot-u.firic- ; y 0.a, y
K .  j.ibyíild.
I  E n  e l v a p o r  c o m o  l l é g e r o n  a y e r .d e  
|  M e l i l l a  lo s  p á s » j a r o s  s ig u ie n t e s :
|  D ó n  J u a n  G a r c í a ,  d o n  P e d r o  Á r n a s ,  
|  d o n  J o s é  G o n z á l e z ,  d o n  F e l i p a  G o d o y ,  
|  d o n  M a n u e l  A r i a s ,  d o n  J o s é  S a n t o s  y  
|  d o n  S e b a s t i á n  M o l i n a ,,
p e te s  v í a s , c o m o  o c u r r e  c o n  j a s  c a lle s  d© 
L i r i o s  y  N u a v a ,¡ m  ia a  q u e  m a t e r i a l m e n t e
« P o z ^ l L  ... ....... .........
P e r f o r a d o r a s  a  b r a z o  y  v a p o r  d a  la s  f  
m á s  m o d e r n a s . $
'¿ ¿ .f e p i ü t ñ n . t r e n o s  d e  s o f id e ja  d e  a l -  ¡j
& im p o s i b le  star u n  p a s o  a  c s ú s a ^ d a l  
« n j á m b r e d o  m a n á s g o s  qú© c o n  s u s  p ! t -  
p h ñ i d e r & s  te m @ n tá c io n p s  m o le s t e n  s in  
c e s ^ r  a i t r a n s e ú n t e .
L i e  m e tía o s  la  « ..te n c ió n  d® Isis a u t o r i d a -  
d a á s s  s o b r e  c a te  p a r t i c u l a r  m á x i m e  
c u a n d o  a l A s i l o  dn lo s  A n g e l e s  t ie n e  s u s  
p u e r t a s  a b i e r t a s  p a r a  a c o g e r  e n  é l a  
c u á n t o s  v o l u n t a r i a m e n t e  q u i e r a n  i n g r e ­
s a r ,  y  s o b r a  to d o  a  le s  q u e  s a s n  d * t e n i d o »  
p o r  f  j e r c e r  k  m e n d i c id a d  p ú b l i c » .
-
M á q u i n a s  r o í a l i v a s  d i a m a n t e s )
p a r a  t á í s d r a r  r o c a s  d u r í s i m a s  c o n  ia  
n d & y o r  r a p i d e z ,  y  p e r®  i n v é s t i g á d ó n  d© 
m i n e r a l e s .
E s t a d i o s  y  e x p l o r a c i o n e s  g e o ló g i c a s  
p a r a ,é l d e s ó u b r  i « a te n to  d e  a g u a s  a u b t e -  
r r á n e a s .
S® r a m i í e n  c a tá lo g o ?  i l u s t r a d o s  g r a t i s .  
O f i c i n a s  tó e n ie s p :' D .  I g n a c i o  R a í z ;  
P l a z a  M u r c i a n o s  3  V s l e E c t e .
A g « n t e :  D .  J o s é  G o n z á l e z ,  B u $ n  S u c e ~
s o , 2 8 , M a d r i d .. ■, . v :  .» v '  ' ¡
A  lo s  m a l a g u e ñ o s  t a m b i é n  Ie s  h a  c o ­
r r e s p o n d i d o  u n  p e l l i z c o  d s l p r e m i o  g o r ­
d o .
E n  la  d o t a c ió n  d a  « A l f o n s o  X I I I »  h a y  
v a r i o s  m a r i n e r o s  m a l a g u e ñ o s  qu®  p r e s -  
!  ta n  s e r v i c i o  e n  d i c h o  a c o r a z a d o . 
i  D o s  d e  e s to s  s e  e n c u e n t r a n  ©n la  a c -  
|  t u a l i d s d  e n  M á l a g a  e n  u s o  d e  li c e n c i a , 
é R a m ó n  M a r f i l  G á í v # z ,  c a b o  á® c a ñ ó n  y  
s J o s é  C e r e z o  R & m o s , h a n  s id o  f a v o r e c í *  
|  d e s  p o r  te  D i o s a  v s n d a d e , p u e s  e l p r ir a e -  
? r o  j u g a b a  d o s  p s s s t s s  y  ®í s e g u n d o  u 
;  e n  e l n ú m e r o  a g r a c i a d o .
T a m b i é n  n e s  s s e g ú r a n  qu®  sa  e n c u e n -  
s t r a n  e n  M á 'e g a  o t r o s  m » r i n ® r o s  d e  á i -  
|  e h u  d o t a c ió n  qu© t í m b i é n  j u g s b á n , p « r o  
4  » e  I g n o r a n  s u s  n o m b r e s .
N u e s t r a  e n h o r a b u e n a  a  t o d o s .
ssm a E
C  i  o  j ib  u  a l i n i
mm
ALAMEDA d A R L O l H AES (JUNTO  AL BANGO DE ESPA ÑA)
M&tinée a las tres y media de la tarde, con regalos para los niños
Sección continua de seis y media a doce noche —- Hoy Sábado formidable acontecimiento cinematográfico LÁ PELICULA EN SERIES QUE MAS 
HA GUSTADO -  LA QUE MAS EXITO HA OBTENIDO — LA QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
L a  « G a c c U »  p u b l i c a  ia  n u e v a  
o b je to s  y  m a t e  f i c t a s  q u e  s e r á n  c o i 
r a d a s  c o m o  c o n t r a b e n á o  d e  g u e r r a  
l u t o  o  c c n á ic io n ® ! p o r  ©1 G o b i e r n o  
A u s t r i a - H u n g r í a .
L a  n u e v a  j i s t a  d e r o g a  la s  a n t e r i o r e s *
S® h a  p u b l i c a d o  u n a .r e a l  o r d e n  ¡ 
v o é a n á o  a l  c u e r p o  d© F g r m a c é u t i c í
t u fe r é s  p á r e  q u e  e lija  c i n c o  v o c & Ig
É* 'HI¡c’-’- m m --"
€3
L j I  L L fi  VE M A E S T R A
pistarlos y ssis suplsntss, para 
vación de ia Junte áe Gobierno á¡é„ 
cuerpo^
D e u rgen cia  
S© a p r u e b a  u n  d i c í á m s n  d e  1a  C o m i s i ó n  
e® O r n a t o  y  O b r a a  p ú b l i c a s , c o n f ia n d o
Quinto episodio titulado: EL SUBTERRANEO TRÁGICO ______ r_____________________________________ ___
escogidas películas. — NOTA IMPORTANTE: Esta serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días.
loa p rim eree ep iso d io s  — Vaya u sted  tem p ran o  a l C ine s i q u iere
Sexto episodio titulado: EL CONTRABANDISTA DE OPIO— Completarán el .programa otras
1 *-* aic
N o deje u sted  p asar e s ta  oportunidad do adm irar e sta  Serie d esd e
coger buen  s it io  —- S i ya  la  ha v is to , v u elv a  u sted  ~ — L e g u sta ra  todavía  m á s
T*JRECIOS: P re ferencia , 0 .3 0 ;  G eneral, generales, O.ÍO
P o r  a c u s r d o  e n t r e  la  D i r e c c i ó n  
r a i d o  C o m u n i c a c i o n e s  d© E s p a ñ a  y  i 
D i n a m a r c a , a  p a r t i r  d e l é ís . p r i m e r o  _ 
E n e r o  p r ó x i m o ,  c o m e n z a r á  ®1 se 
d e  e s m b i o  d e  g ire ®  p ó s t e l a s  e n t r é  
p a ís e s , © á m itié u d o s s  Ie s  g ir o s  p o r  -  
y  p o r  t e l é g r a f o  p a r a  to d a s  la s  o fiq  
C o r r e e s  á e  D i n a  m e r c a  e I r i a n d i s  
r i z a d a s  p a r a  e ste  s o r v i c i o , s ie n d o  
m i t e  m á x i m o  d e  caá®  o p e r a d a  
m i l  p e s e ta s  ( 7 2 0  c o r o n a s ) . L®  e q u i • í
tercera
'*38*2.
EL POPULAR Sibádo 25 á% Diciembre de f f i f
oia de la moneda do oro es le siguiente: 
la corona, Igual a peseta 1,3888, y una 
peseta., equivalente a coronas 0.720.
Por las difama* os '«'las á# eosmatea-
ción Itegsrou ayer a Málaga, hospsdán- 
1 Ies Hoteles que a continuacióndos® ©n—  ... .
g© ©xprasaa, ios'sitiantes viajeros;
Colón.-“D;Fernando Ársgón.de» An~ 
toaio Bnlíugo, don Rf-ía@i Marííncz.




Simóü.—D. Francisco Martínez Lre*.
Baatífficos. Si más agradable, &í mas 
higiénico y más baratoj gs @1 Licor del 
Polo. Esto ®s axiomático.
Cu?® el estómago © intestinos el Elixir 
Estomacal da Sais de Garlos.
j E E E z m e  o « t
S© IftqpgEMi
Mi piso principal y segundo ás la « lis
d« I® AJnásfebIBsu ná^’éx?o 2&,
♦
8mvestes lo ca les
Les guardias do Seguridad mimaros 
49 y 79 eucoíitroroh áñeéhe tendido en 
la calí© de.Larios a un pobrs vtejo que 
no daba safiaiss d® Vida. •"
Conducido él anciano a la cssa de so ­
corro del distrito do la Alameda, ®1 mó­
dico d@ guardia certificó qu® padecía d® 
inanición, pues el infeliz llevaba varios 
días sin probar.bocado.
Se dispuso @1 traslado, á®.I viejo al Hos ­
pital civil.
Llámsaa «sta víctima del infortunio 
Emilio Díaz Rodríguez y cuanta 70 años 
da edad.
Mientras esta pobre s@ muere .da ham­
bre, cuentos felices moríalos estarían .a 
la misma hora ©n los herreras de la di­
gestión'de la cena de Nochebuena!
Anoche fué detenido par una pareja di 
Seguridad, el tomador losé Ramírez Ji­
ménez (a) «Tonto.»
P e  l a  ’p r o v t a e i a
En Vidanueva de Tapie ha sido date 
nido el vecino Enrique Hernández Mon 
tejo, por hurtar dos capotes da agua 
valorados m  nueve pesetas, da la casa 
de &u convecina Teresa Luque Cordón.
En SsdelJa le he sido intervenida una 
esespet® al vecino losó Peña Jiménez, 
cuya arma usaba sin la corrsspondisnto 
licencia.
AUDIENCIA
De guapo a guapo
La disputa degeneró acto seguido en 
lucha enconada, y Joaquín y Sebastián, 
qué presumen 4© guapos y de matones, 
dirimieron la ‘cuestión a golpas de arma 
bienes* ««grisnienéo si primero una faca 
y si otro una navsja da muelles.
En pocos minutos el infecto patio do 
la cárcel quedó tinto en sangr». que 
manaba « raudales de t e  heridas qu® s® 
infirieran los contendientes.
Sebastián Cano Muñís resultó peor 
librado en la lucha, recibiendo una hsri- 
da mcíso-punzani® ©n la región exil&r 
izquíérda, otra en el costado izquierdo 
con salida deíepipteón y otra ®n la región 
umbilical; las dos últimas muy graves y 
menos grave la primara.
Joaquín Bauííez DÉsséntabs. una heri­
da ©a ®1 aátebraxo izquierdo y dos en 
@1 vientre, todas de pronóstico menos 
grave. f
En la  en ferm ería
El módico dala cárcel, don Manuel 
García del. Olmo, curó a los heridos, 
quédáhdo ambos ib la enfermería del es­
table cimiento.
Como Sebastián Cano s® agravara, le 
fu&?on administrados por el cura de la 
prisión los auxilios espirituales, dicien­
do Sebastián que si moría le enviasen a 
su madre, residente en Estopón®, veinte 
y cuatro duros á® su pertenencia que 
guardaba el habilitado d® la cárcel y 
oíros ocho qué tenía ®á el cajón del
V * *  ‘ ' S i  juzgado
El celosa director de esta cárcsl, nues­
tro buen amigo don Fermín Díaz, que 
cuando ocurrió el suceso se hallaba ce­
nando con su familia, ai tener conoci­
miento del hacho y una vsz dictada las 
primeras órdenes, dispuso que s® diera 
aviso al juzgado da guardia, personán­
dose *1 poco rato en el establecimiento el 
juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo don Manuel Aguilera, acompa­
ñado del actuario don José Ortega.
Él señor Aguilera practicó las indaga­
ciones necesarias, tomando declaración 
a los heridos y ® varios testigos d@l su­
ceso.
Loa p rotagon istas
Son sujetos de «brillante» historia y 
siempre tienen cuentas pendientes con 
I® Justicia,
Joaquín Benitos Alcázar (*) «Chorice­
ro», de 28 años de edad, soltero y natural 
da Málag®, es muy conocido ®a los fastos 
da nuestra policía, y en varias ocasionas 
ha sostenido luchas con los agentes.
Recientemente so registró uno de 
estos lances ®n la plaza del teatro Prm 
cipa!, haciendo el «Choricsro» un dis­
paro.
S® halla preso a las resultas d® la cau-
s&qua-ss le sigue por atentado y disparo 
a íos agentes de ía autoridad. Es tan 
aprovechado discípulo de «Caco» que 
puedo competir con ©1 maestro
Sebastián Cano Muñíz, d® 58 años de 
edad, natural da Éstspon» y soltero, cum-
¥ ís ita  d@ «¿árceles 
Los magistrados da la Sala da Gobier­
no de ésta Audiencia efectuaron ayer la 
visita general du cárceles que previene 
la ley, informando a los presos dal esta­
do do sus Causas.
¡Buen aguinaldo!
Por haberse agotado ©1 presupussloljitel 
ministerio d® Gracia y Justicia, na co­
braron uya.? k>s funcionarios de la 'Au­
diencia.. V . *' _
La noticia fué acogida con el júbilo 
consiguiente.
\ Penado fallecido  
En la prisión central de Fíguorss ha 
fallecido al panado Pedro Aibsürracin 
García, qua sufrís condena da 18 años 
da reclusión temporal, impuesta por la
Audiencia d© Málaga en causa cobre
asesinato. ^
pía condena da seis años d« prisión co­
rreccional por el delito de resistencia a
la fuerza armada^ua representaban unos 
carabineros, ha biéldate impuesto esa
pana la jurisdicción militar.
También ha sido condenado dos veces 
por lesiones y otra-por ■resistencia.
m otas de M arina
Deba da hallarse uua borrasca hacia las 
isla» británicas. Es probable que el tiempo 
sea de lluvias, vientos fuertes del oeste y mar 
en el Cantábrico Tiende a empeorar el tiem­
po en el Mediterráneo, principalmente en las 
costas catalanas. '
Para San Fernando han sido pasaportados 
los soldados de infantería de marina Antonio 
Postigo Agullar y Francisco Sabater Safen.
EL MATONISMO EN ACCION
Le ha sido concedida la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, al cabo de mar 
licenciado, José Sánchez Gil.
INSTRUCCION PUBLIC»
En es® antro asqueroso, que prego­
nando nuestra incuria y abandono exis­
ta en el pasillo ds 1a Cárcel número 12, y 
qu® sirve de albergue a la población pe­
nal, S9 desarrolló anocho un sangriento 
suceso ente.dos reclusos que haciendo 
alará© áé matonismo y bravuconería, s® 
acometieron fiera y sañudamente.
Hechos de esta naturaleza s® han re­
gistrado da cuando en vez m  la prisión 
provincia), no faiteado quien sostenga 
que ®lk» obedece a tes deplorables condi­
ciones del local, que imposibiliten te «fi- 
cacia de la vigilancia qu® se ejorae para 
evitar que los presos tangen armss.
Aveces éstas son arrojadas desdala 
calle a la szotea y ios reclusos las ocul­
tan ®n lugares conocidos solamente de 
ellos, dénéoso el caso do qu® al practi­
cara© ol registro no aparecsn por parte 
alguna, aunque se roconocen todos los 
rincones.
Sucosos como el de s'neebe qus vie­
ren a aumenta ría seri-s de Icé de su 
ináol® ccumács ©n te cárcal de Mála­
ga, demuestran una vsz más la necesi­
dad'imperiosa de construir una nueva, 
más como te evidencia nos tiene demos­
trado que todo cuanto s® diga a este res­
pecto resulta estéril, y tes excitaciones 
¿® la prensa y do !a opinión caen en «S 
vacío, pasamos a r&farirls al lector los 
detalles qu© en «1 lugar d© te sangrienta 
contienda pudimos adquirir acerca d® 
ella.
A ntecedentes
En el palio á©l «stabtebímiento peni­
tenciario tienen instalado un puesto para 
la venta da cafó los presos Joaquín Bs- 
nitez Alcázar (a) «Ghorie@ro» y Sebas­
tián Gano Muñiz.
Anoche,en razón a la facha que por es­
ta época del año se conmemora, ss tes 
concedió a los reclusos alguna expan­
sión y al puesto ds café estuvo basta» t® 
animado.
No pocos presos habían el «rico Mo* 
ka», promatienáo abonaraisiguisnts día 
el importa dal gasto hacho.
Sobre las diaz y media, Sebastián Ga­
no estimó qua había llagado te hora de 
cerrar ©1 puesto y así se lo hizo saber a 
su socio comanditario Joaquín Bsnttsz, 
pero ésta, sustentando opinión contraria 
a la do Sebastián, sostuvo qua debía 
continuar abierto.
Esta diversidad i@ pareceres quebrantó 
la armonía entra los cafeteros, surgien­
do entre ambos acalorada discusión.
El maestro de Malilla don Carlos Mogica, 
ha recurrido en alzada ante la Dirección ge­
neral contra resolución del rectorado aa Mur­
cia, denegándole derechos a concursar en
traslados, por figurar con limitación en el es­
calafón general del Magisterio,
En el concurso de traslados anunciado por 
la Dirección general, han solicitado tiltimá­
mente intervenir los maestros don Carlos Mo­
gica, defia Julia Leal, doña Angustias Jimé­
nez, don Luis Alonso, don Juan Manuel Ortiz, 
doña Esperanza Jiménez y don Juan Aviles,
tán don Tiburcio Martín González, 626 pese- 915: De 10*50 a 11 pesetas los once y medio ; 
tas, |  kilos.
Aceita producción de 915 a 916: De 10*50
Ayer fué pagada por 
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
221.401*53 pesetas-
diferentes eoneep- ¿ a 11 
i de !
Aytwiiiltifi is JUitip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja muñios pal durante los dias 15‘ y 
16 de Diciembre de 1915.
4 Cereales. Trigos, de 35 a 40 1[2 pesetas los „ 
*, 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 29 a 1 
4; 29*75 pesetas idem. Cebada, de 25 a 26 ídem, £ 
Maiz, de 25 a 27.
BARCELONA —Por pesetas tes 100 kilos: 
Aceite de oliva andaluz, de 109 a 114. Aípia- |
INGRESOS
Pssates,
La maestra jubilada de esta capital, doña 
Antonia Escaño, ha incoado su expediente de 
clasificación.
Existencia anterior. . . . . 915*81 j
Bscandado por cementerios, » , 972*50 ¿
9 • » Matadero. . . . 1.193*94
* / v » Id. Palo . . . . 5*52
» » Id. Teatinos . . . 56*60
» Carne*. . . . . 4 870*49
» Inquilinato . . . 3.277*53
» » Patentes . . . . 973*34
» Mercados y pues­
tos públicos . „ 496*75
» » Espectáculos. . . 163*79
» * Cédulas personales 154*25 Á
» » Carruajes. . . . 228*50 &
» * Carros y bateas. . 779*50 I
> . » Pescados . . . . 521*40 i
» » Aguas . . . . . 460 I
» » Licencia ds obras. 40 8» » Arrendamiento da 
aguas . . . . 1.847*88 1
» » Extraordinarios. . 82*30 |
te, de 45 a 47. Anís, de 95 a 105. Arroz, de 45 f 
a 72. Café, de 570 a 425. Cacao, de 310 a 469. $ 
Cebada, de 26*76 a 23, Habas, a 83. Maiz, de |  
25*75 a 26*59. Trigo, da 36*35 a 88*75, Baca- |  
lao, de 63 a 79 pesetas los 40 kilos, !
CIUDAD REAL.—Trigo, a 15 pesetas f*~ |  
7. Centeno, a 10. Avena, -
I  .
DEL EXTRANJERO
(w m  r& É m M Q )
M&irii 24- im ,
Huevo Presidente
m ga oeuttds, a i . ueus au íu a. «u» » s S*HtÍSgO Ó® Chil®.—Ha iomauo p08®- 
4, Vino, de 4*75 a 5 pesetas arroba de 16 li- |  siónd® te presíásucia da te rapúblioa ©1 
tros. Aceite, a li*50 pesetas arroba, Queso de |  gs5 0? San Fuentes, vsrificéndos® te tras­
oveja, a 25 pesetas arroba.
VALLADOLID.-Trigo, de 60 3t4 a 61; en 




Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
» «Cabo Quejo», de Algaciras.
» «Cabo Tres Forcas», de Sevilla.
* «Aigarve», de Alicante.
» «Agamemnon», de Valencia.
» «Cataluña», de Barcelona.
¥  a p o r c a  d 9 » p  & o h m m
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla.
* «Cabo Quejo», para Cartagena.
» «Cabo Tres Forcas», para Valencia, 
» «Algarve», para Copenhague.
» «Agamemnon», para Rotterdam.
» «Cataluña», para Cádiz.
a no á © e  
misión da poderes unte tes cámaras. f
Ministros I
Santiago ás Chile.—Componen el nua- ,| 
vó ministerio chiteno: v |
Interior, Elias Valmaseda qn« es, ade- |  
más, presidente d»l Congojo. g
Negocies Extranjeros, Ramón Súber- J 
easeaux. |
Hacienda, Ramón San Felices. |
Justicia, Obrego Luco.
Guerra, g«naral Vargars. |
Industria, Guzmán Monlt. |
Pésetes.
Diputación provincial, 
Personal ... . • • • 
Agua de la Pellejera .
Cargas.........................
Carruajes para jueces. 
Beneficencia . . . .
Incendios . > . . . 
Aguas . . . . . .
Camilleros. . . . .











Total de lo pagado . . 






F errocarriles Suburbanos 
Salidas ds Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 a.
Salidas de Compara Málaga ,
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 
Salidas da Málaga para VéUs 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 a .  
Tren correo a íaa 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balidos do Veles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a tes 6 m, 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Trencorreo a laa 5,201.
DE PROVINCIAS
rzLÚmAm)
t>,   ̂{ Madrid 24-1918,
rv . Petición
Baroelona—Uau comisión d© navieros
y propieterjos de barcos áe cabotaje ha
arbitrio de carnes
Día 24 de Diciembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . • , . 3,262*25
» del Palo . i . 45*83
? de Churriana ’ , . 00*00
* de Teatinos . ■ 4 . 29*78
Suburbanos. . . . ... . . C‘00
Poniente. . . . . . . 258‘72
Churriana . . . . . e 65*84
Cártama . . . . • . 7*68
S u á r e a ..................... . L ' , 3*64
Morales . . . . . , . 19*76
Levante. . . . . , . . 1*30
Capuchinos. . » . . , 23*14
Ferrocarril . . . . . . 286*32
Zamarrilla . . . . .1 . . 45*29
Palo . . .  . , .... . . 32*19
Aduana . , . . • , • . 0*00
M u e lle ..................... Y; 1. . 0*22
Oentral . . . . . . . 23*00
Suburbanos Puerto . • • 6*28
Total . . . . . . 5.050*10
Aguas
La m ejor  







estreñ im ien to
D elic iosa
para lá  m esa.
M atadero
Estado demostrativo délas rosea sacrifica­
das el día 23 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos: n
20 vacunos y 3 terneras, peso 2,5o'8*750 ki- 
lógramos, pesetas 288*15,
46 lanar y cabrío, peso 518’OOQ kiiógramoa, 
pesetas 20*72
82 cerdos, peso 7.367*000 kilogramos, pese­
tas 736*70,
Carnes frescas, 543*000 kilógramos, pese­
tas 5 i‘80
Total de peso, 10.991*750 kilogramos.
Total de adeudo, 1.068*09 pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 24 de Di­
ciembre por los conceptoa siguientes:
Por inhumaciones, 337*50 pesetas. 
i '{Por permanencias, 37*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*08.
Total, 372*90 pesetas.
d Jr*- . ■ í
pedido al Gobierno que suavice tes dis­
posiciones dictadas respecto al embar­
que ds viajaros, y que cuando precedan 
do te península no se Ies reclamen los 
documentos, de igual modo que se hace 
con los vtejsros por ferrocarril.
Reparto
Barcelona.—En la casa municipal de 
Lactancia se ha verificado un reparto de 
ropas y comestibles a tes mujeres que 
reciban asistencia en dicho estableci­
miento.
Concurrieron las autoridades, distri­
buyéndose 1.309 lotes, compuestos de 
pan, una libra de arroz, una barra de 
turrón, un pollo y una manta.
Durante te ceremonia dió a luz una 
mujer.
El alcalde y el conde de Labern entre­
garon, en el acto, a la parturienta, 20 
duros cVdá uno. .
Gollaso propuso que fasra padrino ds 
la criatura el condo, lo qu# acbptó el 
aludido, anunciando que oportunamen­
te diría quién era te madrina.
La feria
dos generales y dos cfíeteles portugue­
ses.
D espedida
La comisión del f'itimie íto do Victo* 
ría, que vino a em? egav « te reina una 
cesta da floras, obi sqtUQ de te oficialidad, 
estuvo &'despedú fi«.
Reparto de ju g u e te s
Doña Victoria visitó el Hospital ásl 
Niño Jasús, ©ntregiando juguetes & los 
enfermeros.
D espacho
El señor Urzáiz despachó con @1 rey, 
sin ponerle nada a 1a firme.
Limitóse el ministro a resumir la 
situación económica.
Respecto a lotería dijo qua tn 1914 ¡se 
devolvieron pesetas 9.773.800, en billa- 
tes, y el actual solo sa dejó de vende? te 
suma de 3.536.000 pesetas.
Ei saldo contra el Tesoro an te cuente 
corrienta del Banco, era ayer de 80 mi­
llones 992 086 pesetas, contrarrestado 
por el saldo oro, d® 11.027.923.
Claro que nosecuaníate ©misión as 
obligaciones.
Ocurre ahora, lo qu® ®n todos los fines 
¿e año. .
Terminó confirmando qua desde so­
brero habrá variación en los sorteos, 
siendo ©1 precio ds los billetes 30, 40 y 50 
pesetas.
desmentidaEspecie
: Ea «1 ministerio de la Guerra nos han 
! facilitado un telegrama oficial d® Mshíla 
! en el que se contestan ciertas asevera­
ciones de los periódicos.
Dice así ©1 comandante generes:
«Hoy he tenido noticia de un artículo 
qu# publica «1 periódico «SI Somahsta», 
en que s» denuncia que io¡2 soldados da 
esta ejército son objeto d» malo¿ tpatcs.
Tales aseveraciones son complétame,?” 
ís falsas, y debo protestar d® que se aco­
jan esas especies calumniosas a infunda- 
¡ das qua solo tienden a quebrantar el 
prestigio dteesí© ejército.
Los jefes, oficíales y clases ejercen te 
más exquisita vigilaneia para si bienes­
tar da tes tropas, y a mí conocimiento no 
ha llegado falta alguna, qu® dssáa luego 
hubiera castigado con gran rigor».
M o k m  á o  M ftd r id
i 22jDfe 23
Barcelona.— Con tiempo espléndido 
verifícase te feria, qu© ss encuentra 
muy animada, siendo tes cotizaciones 




DEPO SITO  C EN T R A L  
BARQUILLO, 4, MADRID 
D EPOSITO EN  M ALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
Msittidfi ctiüclil
P recios m edios
He aquí algunos precios medios desaceites, 
cereales y otras espeeies: 1 Q1.
SEVILLA—Aceite producción de 914 a
SELLO INSTANTÁNEO
&
tiUEA sh coico limeros
ILUDI IEÍIIEU
irtgBeca*. somiAiaQiAâ eéueee, 
BOLsaes» ■&.
Sólo euesta O® real. *
Barcelona,—Ha Itegaáo don Alfonso 
Sala, Director de Comercio, siendo reci­
bido por tes autoridades, significadas 
personas de la industria y el coñiercio y 
numerosos amigos.
Luego d® conferenciar extensamente 
con el gobernador, sobre asuntos que 
«¡facían a Barcelona, marchó & Tareas®.
Mt&mm. 6 » - - .' <
Libr&i
; Ms?i©3* . . 4 ♦ , ».
AsRor-ü&a&l© I  168 . ■
» 4 per 10D ,
la n se K fe a n ®  X táfim m s.
» ¿te &paña . «
Cempalta k. Tabas©. .
» QHm&imu , 












LA F I R M
.Di MADRID
YñLñmsm'}
v  ' . Madrid 24-1MS*
La Gaceta
1 El diario oficial publica tes siguientes 
disposiciones:
Suspendiendo tes sesiones de Cortes. 
Nombrando Director de Agriculture, 
|a don Estanislao d‘Angelo., v 
Idem comisario regio de Fomento, á® 
la provincia d® Granad», a don José 
' Acha.
Han sido fifmad&s las siguiantas dis­
posiciones:
Nombrando Rgclor honorario da la 
universidad da Madrid, a don Gumersin­
do Azsárate.
Derogando @1 ¿aeróte de 18 de Agostó 
g d© 1914 sobre axámaaes por grupos.
|  Admitiendo te dimisión qus prss-snta 
el Rector á® la Univsrsiáad d© Sevilla, 
1 don Ricardo Gfaees. 
i Nombrando para sustituirte a don Fa- 
|  liciano Candari.
|  Jubilando a don José Hsresró, imspsc- 
I tor cuarto facultativo de archiveros.
i L I  POLI TIO!
C o m e n t a r i o s
354 LOS MOHICANOS DS PARIS
A u d ie n c i  |  D|eg Ia p?€iasa íua s@ {jan comentado
El rey recibió a medio día una nums- k mucho las coutereneias qué tuvieren 
,rcs& audiencia militar, figurando su ella anoche el rey, Dato, Maura y Rcm&no-
Í S
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Ha tomado posesión del cargo de maestro 
interine de una de las escuelas de Aatequera, 
don Agustín Pérez Carrién.
« « 9
de h&cieüdi
p8r diferantos concepto* ingresaron ayer an 
asta Tesorería da Hacienda 8,584*07 pesa- 
tea.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Josó Tóllea Cruz, de 161*50 pesetas, 
para gastos de demarcación de 26 pertenen­
cias de mineral de hierro, de la mina titulada 
«María», del término de Antequera.
Den José Rivas Márquez, de 150 pesetas, 
para el pago de los derechos da Inscripción de 
un registro minero de 16 pertenencias de mi- 
neralfie hierro, de la mina denominada «Ma­
lagueña», del término da Almogia.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para él año 1916 los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cañete 
la Real y Benalafirla,
La Dirección general del Tesoro público 
ha abordado la devolución de 1000 pesetas a 
don José Romero Calpena, por la reducción 
del servicio militar del reemplazo de 1912.
Ayer temó prsesión del cargo de deposita­
rio pagador de Hacienda de esta provincia, 
don Saiuatiano Casas Medrano,
Por®! Ministerio de la Guerra han sido 
«oncedídos los siguientes retiros:
Rafael Peláez bánchez, guardia civil, 38*02
^Manuel Valero Beltrán, carabinero, 38*02
Peseías „ . , ,Don Rafa©! Raíz Ramos, sargento de la
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
^selvas ha concedido las siguientes pensi©-
tssg:
Doña Amalia Bas Padilla, viuda del capitán 
don Manuel Rivas Deamet, 1.125 pesetas. 
Dofia Isabel Pérez Colino, viada del oapi-
llegaáa de Justino era pues providencial, y la direc­
tora del colegio la acogió con la mayor alegría. Esta 
llegó al colmo, cuando supo que la pensionista que 
quería entrar en su casa podía a su vez, a falta de Jus­
tino, enseñar a las jóvenes la historia, la geografía, 
la botánica, el inglés y ei italiano.
— Caballero—exclamó en el momento en que Jus­
tino, desesperado de no poder hacer trato c©n ella 
iba a retirarse—, caballero, ¿queréis concederme al­
gunos momentos mas de conversación?
— Con mucho gusto, señora—respondió Justino
volviendo a sentarse.
—Caballero—prosiguió madama Van Slyper— ' 
¿cuales vuestro objeto al traer aquí a esa joven?
—Ya os lo he dicho, señora: esp erar noticias de 
su padre, o su mayor edad, para casarme con ella.
—¿No tiene pues familia?
—No tiene más que una familia adoptiva, la mía:
mi madre, mi hermana y yo.
— ¿Quién os impide entonces, puesto que tenéis 
intención de estableceros y fijaros en Amsterdan has­
ta la mayor edad de esa jóven, confiármela entera­
mente.
Hubiera querido—respondió Justino—, que asa- 
bara su educación, que ya es excelente, sin duda, pero 
que no está enteramente concluida. Ahora bien, ¿no 
me habéis confesado vos misma que la institución 
de vuestra maestra no era suficiente para llegar a §§e 
resultado?
•-s:<
— Sin duda, caballero—pero si encontrara una 
persona que pudiera acabar la educación de la seño­
rita Mina, ¿consentiríais en confiármela?
— Con mucho placer, señora.
— Pues bien, caballero, creo que la he encon­
trado.
—¿Es posible? >
—De vos depende únicamente.
—¿Qué queréis decir?
—El precio de la pensión son mil francos al año. 
¿Es excesivo para vuestra fortuna?
—No, señora.
—¿Cuánto se da en París a un maestro por tres 
lecciones a la semana?
—Mil doscientos francos,
—Pues bien, caballero, ved lo que os propongo; 
entrad de maestro de francés en el colegio; me dais 
seis horas a ia semana, y yo os doy mil doscientos 
francos al año. De esta manera, estaréis en disposi­
ción de poder continuar a vuestro gusto la educación 
de Mina.
—Iso  es un sueño, señora—exclamó Justino en­
cantado. 1
—De vos depende convertirlo en realidad.
—¿Qué hay cue hacer para eso, señora?
—Aceptar simplemente lo que os propongo.
—De todo corazón, señora, y con el mayor reco­
nocimiento.
--¿Es cosa convenga pues?—dijo madama Van
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II;
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ms, después del foanqu t celebrado en
palacio.
10 (LUE DIGE'EL PRESIDENTE
|  en el poder los compromisos que contra­
jo en la oposición, y en ellos se encon-
Réfiriéndose a lo* rumores que circu­
laron ayer, asegura Romanonss que no 
s® explica cómo so pueáe urdir tal ab - 
suráo.
Tambiéa nos. dice que ayer le visitaron 
los rspreseniaiiteB .del gremio ds aibañí- 
kría, para hablarle á§ la crisis qu® atra- 
viisa el ramo de construcción.
Anadió el conde qué d® ®sí® asunto 
se trató y» sn el Consejo último, esíu- 
diáaáos© los msáios viables d® solucio­
nar ®5 problema.
Declaró @1 Presídante, qus le prsocu •
psá los nombramientos de alcaides, aun­
que oí asunto está «.«comandado a Alba.
En aquíl es distritos d^diputados con­
servadores srsegúüá el mismo criterio 
sostuvierank-s Gobisrnos conservadores 
á@ anteriores etapas.
Ahora ss ocupan los ministros en ul­
timar el decreto creando ai Estado Ma­
yor, tomenáo Románenos y Luque el 
propósito da que todo ®stó dispussto an­
tes de primero de ©ño.
•' El Lunas habrá Cons*jo.
Don Alfonso despachó esta tarde con 
cuatro miáislros.
trarán motivos de complacencia, iguales 





Sábese que en Giudireria, los duelos 
de artillería adquirieron violencia.
En Podgora rechazamos un ataque ita­
liano.
Una pequeña división montenegrina, 
que se encontraba en la orilla norte de 
Tara, faó hecha prisión®?», daspuói de 
reñida lucha.
& !C < tíC B Í0 S  p i l f C I I
Cine P ascu alin i
En el argumento de la hermosa pelí­






Un gran transporte chocó con une mi­
na, hundiéndose, a dos mülas da Sou- 
danland.
De Londres De París
El «Yas&kmuru» 
Según dice la prensa, el hundimiento 
del vapor japonés «Yasakmuru», consti­
tuye la pórdi Ja mayor que experimenta­
ran las Compañías aseguradoras desde 
el principio de la guerra.
Se evalúan los perjuicios en veinte y 
cinco millones da francos.
Comunicado
Oargos vacantes
Preguntado Rorasnones acerca de la
provisión dál gobierno del Banco ygáe la 
Dirección da Ssguriásd. contestó que na­
da sg había resuelto en el Consejo.
Estudio
Sa el ministerio do Estado nos mani­
fiestas que en fes conferencias celebre- 
das por Jcrdana y Vilianusv-a, esluáiá * 
ronss mmuoiosamgnla los asuetos de 
carácter civil relativos © nuestra zona ás 
i»fluencia en Marruecos.
Después de un detenido examen, re­
sultó .qus s mfaós eslabsn d© perfecto 
acusráo a! «precia? las derivaciones y 
consacuenciés que pueda resaUs? d® 
cuanto aféela a servicios y mejores @n la
administración ds aquella zoar.
En el frente balkánico, cerca de Tol­
mo ja fuó aprisionada una patrulla mon­
tenegrina.
No ocurre ninguna novedad en el res­
to del frente.
Oficial
Cerca del bosque de Plogsteert, las 
avanzadas británicas rechazaron un ata­
que con granadas de mano.
Aumenta la actividad déla artillería.
En Mescpotsmia, la noche del 21 al 
22 transcurrió en calma.
Coxnunioado montenegrina 
Ayer, en dirección a Rozay Verana, 
r«ch?zsmcs un ©taque contra Toumk, 
causando al enemigo ©normas pérdidas 
y empujándole ha.ú  Baile, hasta el pue­
blo de Ivanea.
Además hemos ásstruí lo la artillería 
de campaña austríaca en monta Loveen.
Sin novedrd 
El comunicado de í e s  tres de la tarde 
dice que nada importante hay que seña­
lar desde el anterior.
materia que desarrollar; nunoa decae el 
interés, sino qus aumenta, y el especr 
tador jamás puede predecir el desenlace, 
ni tan siquiara vislumbrarlo.
Los episodios quinto y sexto de esta 
extraordinaria cinta que hoy se proyec­
tan en el popular Cm© Páscualiai, serán 
una rotunda afirmación de ío que deci­
mos; la fotografía es iaimiUb!», nunca 
se ha visto mayor contraste de tonos y 
sorprenda, como tolo lo nuevo, qus por 
primera vez s® admire.
Ei interé? qua despiertan estes dos 
episodios, es enorme, y h*.y momentos ds 
grandísima emoción.
Por la tarde gran matinée a las tres y 
media, exhibiéndose otras cintas más, 
con regalos para ios niños.
Salón  N ovedades
& Cuevas de San Marcos, y de juez municipal 
suplente de Cómpeta
*■ —Edíeto de la alcaldía de Cela gobre subas-
.. ía del arbitrio de cementerio, 
i  —Requisitorias de diverso* juzgados.
I —Continúa el extracto d« loa acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga y Jun­
ta municipal en las sesiones del mes de Octu­
bre de 1915.
l a  o r
REGISTRO G1VI
pegado áe Sanio Domingo
Nacimientos.—José Guarrero Azuaga, An­
tonio León Espejo y Miguel Sánchez Ariza.
Defunciones,—Dolores Ortega Mesa, María 
Suárez Millán y Juan Moya Palomo,
AMENIDADES
g s - s lé s í  y  t e d »  
A H iigaM  ó  r r ó s a l s s .
fimnimá® mfalibk 
pees* L O O  -de los
Ün abogado convida a comer a su pasante. 
Después de la comida, la señora de. la casa 
se sieuta al piano y pregunta al convidado: 
—¿Qué prefiere usted un estudio de Mozaft 
o de Boeethoven?




Las azucareras d® Egipto vienen sien­
do muy solicitadas por la Bolsa da París, 
a pesar de los rumoras que insistente­
mente circulan sobre la próxima expe-
" ¡ÍÉ¡iÉff ■ dedíción germano-turca contra ei Canal  
Suez.
De Colonia LA NOCHEBUENA
Al campo
E! jsfe del Gobierno marchará mena-
na si empo, -preposiióadose regresar si 
Martes. ■
Los grandes
El ^Domingo, a h s tf«s d¡a te te?áe se 
reunirá es  paterno |« -sipuffición de la 
grandeza dé Rapiña, para proced®? a la
elección d?, sargo*, aprobación de cuan­
tas y otros asuntos,
A Málaga
M,:in.na marchará a Málaga el señor
Bnrelí, pare recoger a su familia, regre»
s-iji-ío a Madrid inmeJiatsmeate.
No hay ruptura
Desie Biriín telegrafían a la «Gaceta
áe Colonia» que, según paree®, a pesar 
de haberse dicho que Austria tañía qu© 
contestar a los Balados Unidos acerca 
de ¡a ruptura de las negociaciones amis­
tosas, creyéndose qus iban & terminar 
d@ una manara lastimosa, se pueda ma­
nifestar qu® la segunda nota americana 
eslá redactad* en términos cordíaiísimos, 
dejando puerta abierta a las conferen­
cies amistosas.
Da eses términos halagüeños se dedu­




Por *a real decreto se autoriza la ©mi­
sión de un empréstito nacional, amoríi- 
zabie tn veinte y cinco años, con interés 
del cinco por ciento, exento de todo im­
puesto ea el presente y en lo futuro.
5 , El tipo de emisión s© fija en novante y 
giste y medio por ciento.
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena sa vá, 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más,
Gon el tóatro comptetamante lleno, de­
butó «ñocha la simpática bailarina Car­
melita Montero, artista qus ha logrado 
en poco tiempo merecida fama y a qúióa 
t\ público prodigó mereciáamaní® sus 
«plausos.
Posea Carmelita extraordinaríss facul­
tados, y cultiva ía escuela básica, con 
la perfección da rauchss qu® «?br*n 
granávs sueldos c*si -siempre injustífi~ 
cades, y ello constituyó una nota sím/á- 
tica con qu» salió el público muy bien 
impresionado.
Liovet hizo reir grandemente, y.la be­
llísima Pvpita Reyes fuó como siempro 
ovaciotaúteim®.
Para hoy se anuncia uní! escogida fun­
ción de tarde.
Entre banqueros:
—¿Sabes que ha muerto nuestro
Manganea?
-  ¡Sí. ¿Y qué ha dejado?




Hablando «Ls Epoca del decreto de
suspensión da tes sesionas dice que sig­
nifica s¡i propósito del Gobierno á© no 
abrir las Córte®, por eateaáor que no le 
hg.es faifa si concurso «geno, ya que las 
ste-cssíáaáaŝ  Iĵ gisí&hvás pueden esperar 
!& eosstitadón del nuevo parlemento.
^CoitetitucíóaaimejBttj, éntrela disolu­
ción y la cpnvpCiEtoíia de reunión pue* 
ásn mslmr tres masas, pero nunca se ha 
«gotaáo ea@ plazo áespuós do te pérdida 
áe niie^trás provincks ultramarinas,
Dg ordinsrio s?e disuelve y conroca a 
un mismo tiempo y todo «conseja que 
<|Ú9 «sí se haga «hora, por si de modo 
imprevisto surgiera slgúa suceso qus 
hiciera conteniente la intervanción dei 
Parlamento, qu® ss tuvióraso a meno.
D iario  Universal
.Tratando da! Consejo celebrado ayer, 
dice «Diario UAiv r̂sa?» qu© a la reduc­
ción de contingentes militares ea Ma­
rruecos, seguirán otras medidas qus haa 
de simplificar nuestra acción, sin perder 
ea ©fiesek @ intensidad, y siendo así, 
juzga íííupal que te opinión se halle 
sgrádablemante i ¡a presionad®, pues, ss- 





Le Comisión de te Duma ha. aprobado 
una moción proclamanéo te necesidad 
de que Rusia contioú? te gnerre.
Se acuerda que el ministro de Estado 
tome medidas a fin de consolidar la in­
fluencie de Rusia en Persie.
Oficial
En Galitzla, pequeños destacamentos 
enemigos intentaron muchas vece:* acer­
carse a nuestras trincheras, pero «1 ver 
1a inutilidad de sus esfuerzos tuvieron 
que retirarse a sus defensas.
Participan que en el mar Negro nues­
tros torpederos cambiaron tiros con las 
baterías.
En te región hullera, un sumergible 
nuestro destruyó una gran barcaza vele­
ra que con ucia hulla.
Comunican del frente del Cáucaso qote 
los turcos cañonearon Jas nuevas posi­
ción»?.
En la región del Van, orillas norte y 
sur, se sostuvo vivo tiroteo.
Dicen de Persia qu® la noche del 10 
desalojamos a los insurrectos del pusblo 
de Alh&rik situado «1 noroeste de Ha - . 
marón, y ocupamos el desfiladero de As- 
ssb Abad.
Ei día 20 nos apoderamos del pueblo d& 
Save, haciendo huir a cuantos lo Sefen- : 
dían.
ŵ a«iaaaag!aiî B«ag5â ^ ĝiB
Así días te copla popular, y «sí canta­
ban anecie por ía 5'fs p aras y plazuelas 
bandadas a© mozos, y moz<s «tronando 
ei esp-cio con el.inarmónico ruido de 
panderos. zs,m'ooíabís y saru j s.
La a íe S ii do te g«ate mezs degenera­
ba a veúes en obscs&icte-d, y vimes psn- 
diltes de iRdiviáuos que entonaban co­
pies y tangos ád p^rr gueto, sin tansr 
para nada en cuenta que a ía sazón cru­
zaban por tes callas numerosas señoras 
y sañorites,
Siia Nochebuena ha de reducirse a
asas exoansioiras, preferible gsria que ss 
fuer, para «o volver; baos ya algunos 
•lustre* i® ji*,chs áe Navidad nos ofrecía 
una sota artística representada por tes 
antiguas socteásdes pastoriles que ríva- 
litabsn en presentación y lujo pon tes 
parrandas, y sug cánticos eran escucha­
dos co» el na&ycír agrado.
Ho aqusjUo acabó y tenemos que su- 
feíveéta lufemai »!garabía caiisjers que 
no tiene ningún fiu práctico.
El bullicio y te algezar», auaqua no 
eo;tanta proporción como en otros años; 
se prolongó baste hora bastante avan­
zada, no registrándose iecldaaciss dss- 
agrciabtos, ^xhépeión hecha de aquellas 
que a,urgi*?&n debidas a la abundancia 
áe «milico ds que ingirieran a ganos.
Los fe retos del alumbrado público, 
permeitec eron encendidos en eu tota­
lidad durv « a toda 1a noche.
Les píutoraas que no pueden sustraer­
se a la cctínmbre de asistir a ía titulada 
misa d*i Gallo, concurrieron en gran 
número-4 k s p«quvños templos y cepi­
llas donde 8o celebró.
A úiiimte hora de te madrugad* sos 
vemos obligados a dejar el paso libre y 
franco a algún que otro bocoy ambulante 
que zigzaguea tes caites satisfecho d® lo 
que se ha divertido.
La rondalla del Centro dé Instrucción 
y Protección de ciegos de Málaga nos ob­
sequió anochecen una serenata, inter­
pretando, con gran acierto y exquisiio 
gusto, diverses composición&s.
Quedamos obligados » te a tención.
M i §i U
Entre amigos:
—Pienso desloarte el tomo de poesías que 
voy a publicar.
—¡Hombre, ne; dedícaselo al Papa!
—¿Por qué al Papa?
—Porque tus versos necesitarán muchas 
indulgencias
A  lo s  fab rican tes de harinas
Per* dirigir fábrica s» ofrece j fe mo­
linero, práctico m  iodos los sistemas hoy 
en mfeyopcompetencia,
Sa dsrán busnaa rtfe?®rscí®s y tod«s 
cusntss garantías se áesesn.
Ea te A'fmi&isíraaiQn ds'stls periódico 
informa? áa.
TEATRO CERVANTES—Gran _ 
cómico-dramática de Francisco Fuentes. 
Función para hoy:
A las cinco de 1a tarde: «El orgullo
bacete>.
A las 8 y !iY: «El Abuelo».
Precios: Butaca, 2‘5?; Tertulia, 0 7f 
raiso, t»‘50.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía da c 
reta y zarzuela dirigida por < 1 primer act 
Andrés López.
Función para hoy: , „ .
A las 4 l|2í *E1 Chico de las Peí 
«Los cadetes de la reina».
A las 8 y lyS: «El viaje de la 
A ks 9 y 8[4: «La Generala», (don 
Preció*: Butaca, I‘00; general,
BALON NOVEDADES. -O r a s  Cí 
da varietés, tomando parte aplaudí«« 
te® da asta género.
vidat
Toda* las”noches magnificas palia 
Precies? Buten», 0‘60 céntimos; Gane
Anoche, en obsequio e t® festividad, no 
hubo fanción ni ©?i oi T*síro C-4rv&?;t«s 
ni en el Principal
Alabamos el gusto á® las rgspseiives 
empresas en su fevoí*, o» ei áe! público y 
en el áa los ertistís, que tsmbiín tienen 
derecho a una ncchs ás expansión.
I R l E f - i O i l A i
Y A m m O  40 F1HTO
$*s&m ssoveer per teda de
y|Má|pfa fsMaíte
ádl labia <it «kteaseiétt y *>%*%. i#  $*sí 
a'.; i&é&s los aparato? p«?s sñegn»
prscios y ñ&im ds m is á» SOó 
i'is la ted o a ss & RICARDO G-
Hornos téuilo el gusto 4© saluiUr a 
nuestro querido «migo el éist nguido ac­
tor metegusño P?p© R vere, qus forma
parte ás como» ñí d® i» epbw-to ac­
triz Margarita X gu.
Oáupéudosa «i c í i tevíra* ás «SI 
Liberóte de Sevilla, d© te labor i& Pep© 
Rivero en l& comedia «L Aigrette*, dioe 
lo siguiente:
«Ei ssñoy Rivero mostró te valía muy 
excelente á© sus notable® méritos a rús­
ticos, interpretando d® un modo perfecto 
y acabado la parte de «Eariqu® S înt- 
Servent», consiguiendo con alto un ss- 
ñateslo triunfo.»
V4L1RG e 
w m m  -  £teü. M&áiiá
ALONSO. ClgcÚlsSsIi
MAMíJtlKS BE L4RI0S, 9.
Issta lse ls ise*  MéúirlQ&s, ds íoáas 
a p z m í ú s  m u y  
S$Uü» par® SGlemtmm
P.ASCUALINI.—El mejor del 
Ate ééda de ílariee Haws, próximo al Bsast 
Hoy Bíccióa contitnua áe 7 y  media a a? 
la noche „  „ , _  . . . ,
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódiac 
Todos los días grandes estrenos —Los i  
mingos y dia festivo matines a las cuatro < 
la tarde.
Butaca 0.30 céntimos; General, GJS; 
general, 0.10.
PSTIT FáLMB —tS lfe d s  m  o*&b te  1 
fegris Gs?eí«). . .
Grandes hinniímos de w*
tas neohea, szMMéndoav ej?<so£id«.s 
CINE IDEAL — Situado en la Plaza 
los Moros.) ,, ,
Todas las noches magníficas películas, ett 
su mayoría estrenos.
balón m otouu .
sa te Fizas «le te Merced},
Tedes-íá? ««efees zxMkxúéü ¿fe 
elieatasi, m  *e moreda ai^eao^- 
CINE MODERNO.—(Situado en
C°ciran función de tarde y  noche todo* los 
Domingos.
Sucursal; T o r r a o s  B 2 f F a p d trk  tip. da el popülab.-pozoaDuioea si
En una tekerna del cam ino ¿e Chu­
rriana cuestionaron anoche dos indivi­
duos, y «1 pretender sspararlos ©1 sereno  
José Sánchez Palász, uno de aquó!'os, 
llamado Sebastián Márquez, agredió al 
egsnta propinándole vari&s bofetada?.
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GRANDES ALMACENES BE MATERIAL ■ ELECTRICO
esslasî a Üs la «la igual de fiteaseei"? ¡jénmgj&U *
K0tBfHS9,eon la que se sbtíeaa una eeafiekm verdad át 78 0¡0 sn e! e inenme. Motor 
la aríediiada mme% aBisiaeaft Eshakerí» ds B irk , paralé iadustn»,y son botabaaeo 
ía ©i*?»eió& é* «gue u tes g>feo«, a pimíos zcmemenle seaRÓimes*»
B O LET IN  OFICIAL
Se compran
LIAS DE VINO Y TÁ R T A R O S
Mat&daro Viejo, número 25, (antigás 
barrilería de Muñoz)
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdos de' la Comisión provincial revo­
cando el acnerdo adoptado por el Ayunta­
miento de Genalguacil sobre declaración d- 
vacantes de concejales.
—Circular del Gobernador civil dirigida a 
los alcaldes de los pueblos que constituyen 
los partidos judiciales de esta capital y  al in­
geniero fiel contraste de la provincia parti­
cipando que el dia 8 de Enero próximo, se 
dará principio a la comprobación periódica 
de las pesas, medidas y aparatos de pesar.
—Acuerdo de la Comisión provincial decla­
rando nulo el acto de la proclamación de can­
didatos llevado a cabo por la Junta municipal 
del cense de Alfarnate.
—Edicto de la Jefatura de minas sobre pre­
sentación de solicitud de pertenencias.
—Anuncios de Ja secretaria de gobierno de 
la Audiencia territorial de Granada, parí! i- 
pando que se encuentran vacantes los cargos 
de fiscales municipales suplentes de Arenas y
N A T U R A L ,
«LA MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser a b so lu ta m en te  nat 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y da la pie!, con espeo 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas ©n farm acias y  d rogu erías y  15  Jardines, MADRID
ÁCrUá fS& B T á.L  S i  áÜ B O ’fO , £s«s«aúe sa  slsstíñsfií y ui«
msmllM «e sm y  f  !&%*>•, te ¡fe sodsa las «suasúáaf p%t% p?c«re*iv&men
Sé fe#  Sfefeíslloí hlfest.-.oa a  s s '■ te -mu s&Bflieg bisasoi,* sa gffisaíáva actcjrs.ss masaba la giMj sis te repa, es inofensiva y 
$afeeeeaate ea s a m o t e  que base paé^t a stlsá  T n  k  m m osoíüom  h e s e ' 
bsilí&aHaa. De vaste m  gpetemtíMs y- pía|«é¡d««.—p^ógith 0<
lsa¡i_Piredft30, 6jiaad©aI.-M4DSID.
hM-ñ 2Hll;40I€“lBg. ib masas djt Sábsiea y ü preeiaso la ele?
he-UU* kB m m U
% ’ñ« k ñ: . íi h
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Slyper—. Aboixhablemos déla señorita Mina. ¿Creéis 
que '‘consienta en dividir con mi maestra la ins­
trucción rudimentaria de mis jóvenes alumnas?
— Os respondo da su consentimiento, señora.
“ Po?s bien, es ofrezco para ella seiscientos fran­
cos de sueldo, y le doy comida y. casa de balde. ¿Os 
parece que le convendrá?
— ¡Oh! sen exclamó J ístino con los ojos lle­
nos de lág r ■ s de feli ;idad-r, no puedo expresados 
ci-snto ví;.:. conmueve vuestra bondad, pero pongo 
una condiciona vuestros beneficios.
—Hablad, caballero — respondió madama Van 
Slyper temiendo la ruptura del trato.
— Que en logar de daros seis horas de lección por 
semana, os daré dos horas cada día.
—No puedo aceptar —dijo la directora confusa—, 
dos horas diarias de lección sería un trabajo muy 
penoso,
—El trabajo de la enseñanza es como el trabajo 
de la tierra—dijo Justino—; cada gota de sudor pro­
duce una flor encantadora. Aceptad, señora, de otro 
modo no hay nada de lo dicho. Me parecía que reci­
bía todo, y no daba nada.
—Hay que pasar por lo que queréis, caballero- 
dijo madama Van Slypler tendiendo la mano al jo­
ven.
Al día siguiente Mina se hallaba instalada en. el 
colegio, y al otro, los dos novios empezaban sus 
lecciones, Desde aquel momento su vida fué un sue-
MqS. •v
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vecina—, permitidme a lo menos pensarlo y echar 
cuentas.
— Niun instante—exclamó la vecina—, las gran­
des resoluciones exigen ser tomadas sin reflexión. 
¿No es ese vuestro parecer?—añadió volviéndose ha­
cia sus compañeras. •
Todas las vecinas hicieron coro con ella; y veáse 
de qué modo madama Van Slyper vino a ser direc­
tora de uno dejos mayores colegios de la ciudad de 
Amsterdam. Hacíannos diez y ocho meses que diri­
gía el colegio en el momento en que Justino se pre­
sentó en su casa. Al cabo de media hora de conversa­
ción, sabía acerca de Justino y Ajina todo lo que el 
maestro de escuela juzgó a propósito reíeriiJe. Al ver 
Ja pe?fecta distinción, el modesto traje, la urbanidad, 
la gracia decente y la profunda instrucción de J ustino; 
aj saber el laborioso estudio que había hecho por. es­
pacio de muchos años de la educación de los niños, 
madama Van Slyper no tuvo más que un deseo, una 
idea, un sueño, y fué engatusar a Justino para que 
diera lecciones de francés en su colegio;
La maestra encargada de unas treinta jóvenes, no 
podía eon más; además, su arsenal científico, ya bas­
tante aligerado, amenazaba agotarse; las jóvenes de 
catorce años se admiraban por instinto de no dar un 
paso más en el ancho campo que se llama educación; 
ella misma había confesado su insuficencia a madama 
Van Slyper, y ésta le había prometido hacer pedir a 
Francia otra maestra para la enseñanza superior. La
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